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1ESTB0S TELEGEil 
Como n o t a r á n nuestros lectores, 
desde el 1° del actual aumentarnos 
t an considerablemente e l servicio 
c a b l e g r á í i c o extranjero, que es casi 
cuatro veces mayor que e l que 
hasta ahora t e n í a m o s . 
Con esto no hacemos m á s que 
corresponder al creciente favor del _ 
púb l i co , teniendo en cuenta á la 
vez el mayor i n t e r é s que, merced 
al nuevo orden de cosas, h a b r á n de 
despertar en esta Isla los asuntos 
de la vecina r e p ú b l i c a 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A con-
t i n u a r á , a d e m á s , recibiendo como 
hasta a q u í sus importantes y acre-
ditados telegramas de la Madre 
Patr ia . 
D i d i o H DE L A T A R D E . 
&D¡dI0M DE LA lAHAHA. 
Megramas por el cable. 
* 
SÉRVÍCIO TELEGRAFICO 
Diario la Marina. 
A l . D I M U O Ü E L A lUAtUNA. 
H A B A N A . 
D o a l o d i o . 
Madrid 3 de cnerí?. 
CONFERENCIA 
Sstán citados para conferenciar maña-
na con el Presídante del Consejo de M i -
nistros, los M'nístros ds Ultramar, Esta-
do, Guerra y Marina. 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
Todos los Ministros están conformes en 
qne es preciso plantear la cuestión do ccn-
ñanza ante la Corona. 
C O N S E J O 
£ 1 iúnss se celebrará Cos se jo de M i -
nistres y en él so planteará la crisis. 
E L PAKTÍDO LIBERAL 
Aumentan las probabilidades de que 
continúe en el poder el partido liberal. 
L A S C O R T E S 
Las últimas impresiones son de quo nc 
volverán á reunirse las actuales Cortes-
C A M B I O 
l h se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
I)e esta mañana. 
Madrid i d i enero 
A S E S I N A T O 
Ha sido asesinado el gobernador d3Hs-
veleta (Filipinas). 
S U B L E V A C I O N 
En Balabao se ha sublevado la tripula-
ción de un cañonero español, suicidándese 
su comandante. 
L O S A Z C T O A K E S 
La G a c e t a de hoy publica un^ Ec-al 
orden disponiendo que les azúcares que 
vengan documentados por las autoridadas 
españolas de Ouba pu3daü ingresar en les 
depósitos mercantiles, disfrutando per es-
pacio de seis meses de los actuales dere-
chos. 
De ayer noclie. 
Nueva Foríc 3 de enero. 
L O D E L U R B A N O 
En los tribunales de esta ciudad se ha 
presentado una instancia pidiendo qns S3 
obligue á la Compañía del Ferrocarril 
Urbano y Omnibus áe la Habana á que 
eKhiba los fundamentos que ha toniio 
para obligar á Coballos y otros á transfe-
r i r á favor de dicha compañía la cence-
sión para construir nuevas líneas de tran-
vías en la ciudad de la Habana. 
Los Tribunales de Nueva York han 
examinado hoy la petición y han resuelto 
negar lo que se solicita. 
L A S A D U A K A S 
El G-obierno ha resuelto que la Adua-
na de Santiago dependa, como todas laa 
demás, de la Administración Central do 
la Habana. 
Contra esto han protestado los de San-
tiago, pero el Gobierno entiende que su 
determinación redundará en beneficio de 
la buena administración, pues esta exige 
que haya tan sólo una persona responsa-
ble de todo lo referente á Aduanas. 
E l Gobierno está dispuesto á permitir 
i los Comandantes en Jefe de cada Dis-
trito Militar que presenten presupuestos 
para mejoras que se condáeren convs-
D E 
Saladau á su numerosa clientela j al público 
s desean un próspero y feliz año en general, y 
ES LA MEDICINA DE LA ESTACION. 
Su sabor e» grato y majr r á p i d o s sus efectos. Todos los m é ü c o e l a recomiendan. 
Kftíí compuesta do A C a - l T S D E B 4 C A L A 0 , C R E O S O T A V E G E T A L é E Í I P O P O S -
F Í T O S D E C A L j lie f ' O S A . Su» é x U o s diarios sou su mc-jor r e c o t r e a d a o í ó n 
Oiira todas tas afecciones del JP/SC/ZO, G A R O A K T A y F U L M O -
NES, siendo sin rival en los CATAUROS, D E B I L I D A D , A N E -
MIA y HA Q U l TÍSMO. 
Vigorisa, nutre, crea carnes, da sahi 
Cuidado cmi las imitacimíes. Fíjense en el nombre del autor 
, R A B E L L 
A base de NUEZ DE KOLA, COCA, GLICEB1NA y LACTO FOSFATO DE f AL 
VIOOBIZA.ÜOR > O R B X C E L E N C I A . - R E C O K 8 T I T U T E N T R P O D E R O S O - T O N I C O — D I G E S T I V O — 
A.ÜUA.OA.BLE — E S DN V y R D * D E R U E L I X 1 K Ü E S A L Ü D . 
f t D A . S E E L P R O S P E C T O . 
Después de las F I E B R E S P ^ L U D I C Aí3 es el más eficaz reparador. 
t e ^ a L / J t L N 0 £ f s E Q E N E R A D O R de R A B E L L 68 ^ ™ - P o ^ — "oonsmuyea-
6e emplea ea el esUdo de la PUBVZZ, e irvíendo d las m a j a e s en tan pecoso bériftdo 
de ÍMC tÓQico, bacisado desaparecer l a , fatigas, v ú ^ i v o s . pilpitaciones, p o s t r a c i ó n ' d e -
L a mujer en el período hermojo de la LACTAffCIA M » T F I » V A T » Í . ^ . „ „ 
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nlentos, autorizando al Gabineto del ge-
neral Brooke para qne reparta el total de 
lo recaudado propcrcíonalmsnte, con arre-
glo á las necesiáaces de Iss diferentes 1c-
caliáade?, previo estudio de cada easo. 
H O S P I T A L 
Créese en Washington qne el único 
hospital que se podrá utilizar por las 
fuerzas de les Sstadcá Unidos *es el de 
Alíense Z l l l 
11.0 l i o 
Telegrafía el general Otíá que, según 
comunica Millc-r, éste ha dominado la 
situación en lio lio. 
La intención del Presidente es dsEalcjar 
á les insurrectos de cualquier manera. 
^ n les céntres efíciaíes es general ia 
creencia de quo todas ha dificultades 
previenen ce la precipitación del general | 
níos en desalojar la pl&sa. 
EL C A S T I N E 
. SI crucero de la Marina de los Esla- ] 
des Unidos C a s t i n e , ha sido destinado 
á Manila, 
M A S T E O P A 3 
Han salido para Cuba, eenduciendo 
tre^regimieníos de tropas de los Sstadcs 
Unidos, los transportes S a v a i m a , 
R o i i m a n i a y Mobi le . 
A S E S I N A T O S E N B A L A B A O 
Telegr£m?.s de Madrid anuncian que 
el general Eícs comunica desie Manila 
que todcs los españoles residentes en Ba-
labíc han sido asesinados, excepto las 
mujeres, que han llegado á Manila. 
S I T d A C I O N D Í F Í C Í L 
Según noticias de lío-lio, que alcan-
zan al demingo, los rebeldes en su reu-
nión del sábado ratificaron los acuerdos 
tomados por la delegaoio'n que aseguró á 
l a s j u s m s de los" Estados Unidos que 
podían desembamr sin armas, pero que 
en el caso de que desembarcasen arma-
dos Ies sería imposible contener á los na-
turales. 
i Los rebeldes continúan aún preparan-
j dose para resistir, J s t á n llegándoles re-
' fuerzos de la isla de Negros j de otras 
partes. 
Las fuerzas de los Estados Unidos es-
tán impacientes. 
Los rebeldes hacen ejercicios en la pla-
ya á U vista de las fuerzas de les I s t a -
áos Unidos, que aún cermaneoen á bordo. 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
Durante el pasado mes la deuda dolos 




Ceatrífngas en píaza, á 4r 5/18 nomina!. 
RegGlürá Uncu refino, en plaza, A 3 13¿18 
Azúcar de míe!, ea plaza, á 3 'J/IG. 
Ei increado, i r regalar . 
iííeíes áe Cuba, en bocojeg, nomina!. 
lao?, ea«el Oeste, en terceroJas, á $11.55. 
fíüríya patcuí Miuucsoía, 1 $ i . I 5 . 
Londres, enero 3, 
A ^ c a r de remolacha, á 9?1. 
Aziícar eentr í fnga, pol. 9 d , á l Í I ¿ | f . 
afaseabado, faír a good rcf inln», t i / 3 , 
Coasolidados, á 110$ e s - i n t e r é s . 
üesccento, Banco Inglaterra, í por 100. 
Cusir© por 100 español, á 4Si e s - í a -
terés . 
Farí f , enero S. 
a e a í a l l por ÍOO, 1Í>1 fraacos S¿ j ct-s. es-
interés; 
tablecimiento de un pun to á o t ro 
d e b e r á avisarlo au t ic ipadamente á 
la Hacienda. 
L a d iv i s ión de la ta r i fa , que 
consta de 01 e p í g r a f e s , no ha sido 
hecha siguiendo la c las i f icac ión de 
clases 6 industrias: aparecen por 
grupos los industriales sujatos ¿i 
t r i b u t a c i ó n con cuota fija anual , 
para cada uno, para los estableci-
mientos al por mayor y para las 
tiendas al menudeo.' Las cuotas re-
presentan en muchos c a s o s — a l de-
cir de E l Nuevo P a í s — u n a rebaja 
de m á s de dos tercios con r e l a c i ó n 
á las t a r i f i i s antiguas, y en todas 
una r educc ión cousiderabla. 
E l sistema, pues, envuelve u n 
cambio r ad i ca l í s imo , y no cabe d u -
dar que es m á s beneficioso para el 
iekcíual.i 
(Queiaprohihída la téprÓ&uóHón d-s 
los telegramas que anteceden, con arregla \ 
41 artículo 31 de la Ley de P t ^ i e d M ^ f ^ T ^ *K ̂  auü 
^ I v igor entre nosotros no siendo la 
menor de las ventajas obtenidas l a 
d e s a p a r i c i ó n de los inspectores y 
el que sea sometido el conoc imien-
to de las infracciones á los t r i buna -
les de jus t ic ia , quienes r e s o l v e r á n 
en debate contradictor io, con ente-
ra Imparcia l idad y con pleno cono-
cimiento de causa. 
100 
¿Jüi3 t i í i 
1CÍ' 1 
ei 
¿ P o r q u é discute el D I A R I O con 
I£l Comercio si ya nadie hace caso 
de ese per iód ico? , nos han pregun-
tado varias personas y entre ellas 
algunos detallistas. 
Es que no discutimos, les contes-
F í j e n s e ustedes en que no 
otra 
iDteresa v ivamente al comercio 
de la Habana el conocimiento de 
lo que ha sido resuelto por las au-
toridades de Santiago de Ouba en 
materia de tarifas para el pago de 
la contr ibueion indus t r ia l , pues es 
indudable que la norma estableci-
da en ese pun to para la p rov inc ia 
or ienta l se e x t e n d e r á en plazo bre-
v í s imo al resto de la Is la . 
H e a q u í las disposicioces m á s | , 
a l i e n t e s del reglamento p r o p u ^ t o | o t ra cosa protesta* 
por a t ; a m a r a d e O t U . a y a p r o b a u o , ! acti tudes y dec la rado-
por el alcalde de la c iudad y el go- , ^ . , 
í)er|ador ^ la p r o v i n d a , s e g ú n la» ^ 0 ^ e D0S afcribaye es0 P6110" 
noticias que publica nuestro colega | r*es0 n0 podemos dejar de ha. 
habanero E l iV nevo P a í s : | cerl0) p c r q o J d0 Ia c a l u ¿ n i a sieai . 
Toda persona antes de es table- j pre que(ja a i g a 
cerse como indus t r ia l ó comerc ian- ! 
te d e b e r á no t i f í ca i lo á la Hacienda 
y pagar—suponemos que previa-; 
mente—la cuota scmilada por e l 
tiemlpo que desee, r .n mes, un t r i -
mestre ó un semestre; pues en esa 
forma y esos plazos se r e a l i z a r á el 
cobro de las contr ibuciones. 
Esto sentado, v é a s e como contes-
reto que ayer le dir igí-
Nwwa- York, enero 3 
d las úi de la tarde, 
Oszas espñSoIas, & $ i5 .50 . 
Cer*tenes, á $4.78. 
Oescoenío papel comercial, 60 de 2 
á 3J por ciento. 
Camiiíossobro Londres,, 60 á í ? , , baaqseros, 
& $ 4 . 8 U . 
íáoin sobre P a r í s , 60 d??., banqueros, ú 5 
francos 2 0 í . 
ídem sobre Mambarg:©, 60 d¿?. , baa^neros, 
á M h 
Bonos re?!slri»do« «fe los Erados Unidos, 4 
j:or cisato, & 117i , e x - e u p í a . 
Centrífasrss, a. 10, pofl. 98, costo y fleli- , 
2 11/16. 
ta al 
m o s : 
E l D I A R I O DE LA MÁEINA pretende 
suponer que no hemos interpretado en 
sa recto sentido, el ar t ículo suyo, t i tu -
laclo 4,]7echa msiaorable," del ouai he-
mos dicho que respira desprecio á Ea-
Se establecen dos c a t e g o r í a s de \ p a ñ a y aviva los pasados odios y ren-
c o m e r c í s u t e s : almacenistas y ven- ¡ corea eacre españoles. 
Oon este motivo, nos reta á que re-
prodnzcamos ea ar t ículo. 
No hace falta reproducirlo para de-
mostrar ei fundamento del juicio que 
de él nos hemos formado. Lo probare-
mos tomando nota de algunas frases 
Í del referido ar t ículo, el cual, dicho sea 
dores al pormenor. .Los primeros 
s e r á n los que v e n d e r á n á los co-
mereiaules del mismo g i ro , y los 
segundos los que vendan para el 
consumo del p ú b l i c o y en modo a l -
guno para la reventa. Los almace-
nistas pueden dedicarse t a m b i é n á de paso, ha cansado p ro íando disgus-
ía venta a l menudeo pagando, ade- to entre los españoles, 
m á s de ia c o n t r i b u c i ó n como tales Además , el DÍAUJO no es acreedor 
almacenistas, la de comerciantes a l 1 á . ^ e le repredozcamos sus artieulGS, 
p o r m e n o r . E n la se-uncla catego- ^ aun cuando nos mvite a ello, por-
r í a se establece una s u b d i v i s i ó n , 
s e g ú n la venta se haga en estable-
cimiento l i jo ó en ambulancia: po-
d r á ejercerse la profes ión mercan t i l 
en ambas formas pero ha de ser 
pagando c o n t r i b u c i ó n por ano y 
otro concepto. 
N o son transferibles las licencias 
y é s t a s deben ser colocadas en s i t io 
visible y preferente de cada esta-
ñ a d a que replicarle porque de s o ' 
bra s a b í a m o s cuando le retamos á 
que reprodujese nuestro a r t í c u l o 
que se g u a r d a r í a m u y bien de ha-
cerlo, para no quedar en evidencia 
ante sus propios lectores. 
qae él no nos corresponde con igual 
atención cuando ia invitamos A que 
reproduzca nuestros ar t ículos en honor 
de la verdad. 
A h o r a bien; aun no hace muchos 
d í a s que E l Comercio d i jo que y a 
no h a c í a ta i ta para nada ser espa-
ñol , a f i rmac ión que nosotros censu-
ramos como se m e r e c í a ? y cuando 
nos r ep l i có dicho p e r i ó d i c o que ha-
b í a m o s tergiversado sus palabras 
blecimiento, con mul t a para los i n - nos apreauramos, como r e c o r d a r á n 
fractores, de cinco pesos. Los que 1 
ejerzan una indust r ia sin l a l icen-
cia correspondiente pagaran t am-
bién una m u l t a del doble de un 
a ñ o de cuota: las multas s e r á n i m -
puestas por l a autoridad j u d i c i a l , 
ante cuya j u r i s d i c c i ó n s e r á n some-
\ t idos los infractores. E l coraercian-
' te ó indus t r i a l que traslade su es-
nuestros lectores, á r ep roduc i r í n -
tegro el p á r r a f o en que aquellas se 
c o n t e n í a n sin qu i t a r ni poner una 
t i lde . 
Queda, pues, demostrado que no 
es c ie r ta la a f i rmac ión de E l Co-
mercio. 
Respecto á lo d e m á s no tenemos 
SANEAMIENTO m P E o r z s r o 
Grandes y trascendentales obras 
de saneamiento de anuncian bajo 
el nuevo r é g i m e n que c o m e n z ó e l 
d í a 19 del presente mes; y es de pre-
sumir que no s e r á n defraudadas las 
esperanzas de los que siempre se h a n 
preocupado con los problemas de 
higiene: a lcantar i l lado perfecto, pa-
v i m e n t a c i ó n apropiada á nuestro 
c l ima y á nuestras necesidades, 
dragado del puerto y otras obras se 
r e a l i z a r á n en breve para hacer h a -
bi table la c iudad de la Habana . 
Esto cuanto á la higiene p ú b l i c a , 
que en lo que respecta la h ig iene 
d o m é s t i c a , t e n d r á que c o m p l e m e n -
tar aquella, pues "si las casas ó ha-
bitaciones no se someten en su cons-
t r u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r y 
d e m á s condiciones de h a b i t a b i l i d a d 
á reglas c ient í f icas por todos ios 
pueblos cultos adoptadas, q u e d a r á 
incompleta toda obra de sanea-
miento y no se l o g r a r á el obje to 
que estas se proponen. 
En las 17,000 casas que cuenta l a 
Habana hay una enorme can t idad 
de ellas que t e n d r á n que sufr i r n o -
tables innovaciones, pues unas no 
t ienen capacidad proporc ional a l 
n ú m e r o de inqui l inos , otras carecen 
de servicio para las excretas, y i a 
m a y o r í a e s t á n solamente dispues-
tas para cu l t i va r las m á s graves 
infecciones. 
Una vez establecidas las alcanta-
ri l las , se h a r á ob l iga tor io el aco-
met imiento de los c a ñ o s ó inodoros 
á los canales de las cloacas, y cesa-
r á n ios pozos negros, los sumideros, 
que son hoy los que coadyuvan á 
la m u l t i p l i c a c i ó n de las enferme-
dades infecciosas que a n i q u i l a n l a 
c iudad. 
Se hace, desde luego, indispensa-
ble, una i n s p e c c i ó n completa y hon -
rada de todas las casas, par t icu la r -
mente de aquellas que se t i enen en 
arrendamiento; pues m i l veces l o 
hemos dicho, no es j u s t o n i h u m a -
ni ta r io consentir que se lucre t a n 
despiadadamente con l a pobreza ó 
necesidad de los que se ven c o m -
p e ü d o s á a lqu i l a r casas y habi ta-
ciones que son verdaderas tumbas . 
Bar r ios hay en ia Habana donde 
no existe una sola casa que va lga 
lo que sus d u e ñ o s cobran de a l q u i -
ler: casas que no t ienen luz, que 
carecen de a e r e a c i ó n y v e n t i l a c i ó n , 
que eshalan h á l i t o de muer te de 
sus letrinas, pozos, sumideros y ca-
ños ; casas, en fin, que debieran ce-
rrarse def ini t ivamente . E n estas 
habitaciones se a lberga l a m a y o r 
parte de la p o b l a c i ó n obrera de l a 
Habana; de manera que pasa nues-
t ro obrero el d í a en u n ta l le r s in 
v e n t i l a c i ó n y sin aire, y duerme en 
un an t ro donde ia a t m ó s f e r a es, á 
m á s de insoportable, m o r t í f e r a . 
L a genera l idad de las graves i n -
fecciones reinantes en nuestras c i u -
dades populosas, nacen y se m u l t i | 
p l i can en esas casas que han sido 
construidas para lucrar . Las í r ran-
B i w s ímuflÉtes i l i s F l lasíss. 
Donde siempra rigea ios precios más reducidos, Donde 
hay de todo y para todo. 
La legalidad y corrección más extricta son, han sido y se-
rán, su norma y su conducta. 
Por eso el público le cede su predilección. 
De ahí su creciente auge y su inmensa popularidad. 
Siempre en la brecha y siempre al día. Tal es 
Neptuso as. 73 7 75, esq. á Sin Nicolás. 
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P r ó s i i n a m o n t e , estreno de 
El Santo de la Isidra 
C B . 12 
a —Erero 4 de 18^9 
des epidemias que han asolado al 
pueblo habanero y á otras pobla-
ciones de la Isla, han necesitado 
como factor pr inc ipa l esas casa'i 
tan disparatadamente construi'xas 
y tan torpemente dis t r ibuidas . 
Tan to en las casas de famil ias 
como en las casas comunales, ciu-
dadelas y solares, e l delecto pr in -
cipal c s í i s i s t e en el t o t a l abandono 
de toda limpieza: las letrinas, eu 
algunas, parecen, inagotables, por-
que, á pesar de que nunca se l i m -
piaut no se l lenan; debido esto á 
la manera de construir los pozos. 
Kí>tos pozos no se han cubierto de 
cemento y los l íqu idos , minando 
los terrenos, suben á las paredes 
de las casas é impregnan todos los 
pisos, h a c i é n d o l a s tan h ú m e d a s co-
mo asquerosas. 
Si se l levan á cpbo todas las o-
bras de que la voz p ú b l i c a se hace 
eco, es de esperar que nuestra mor-
ta l idad ha do bajar su cifra, que 
era antes de la guerra de 34 por 
m i l y que bien pudiera reducirse á 
'20 por m i l , dados nuestro c l ima be-
néfico y nuestras costumbres mo-
rigeradas. 
M . D B L F Í N . 
Etjero 3 |«9. 
illfiíMCME 
Washington, riiciembre 28. — Inmedia-
tamente d e s p u é s de ¡a rat i f icaciÓQ del 
t r a t a d o de paz por e! Senado, el presi-
dente r e c o m e n r l a r á al Congreso l a con-
veniencia de le^issUr sobre el ajaste de 
las r e e ! a m a c i « n e a de loa s ü b d i t o a de 
los Estados Unidos, ñ o r d a ñ o s sufridos 
en ü u b a y Puerto l l i c o y otras pose-
siones e s p a ü o U i s donde tub ie roa l u g a r 
operaciones de guerra . 
U a y ya en el min is te r io de Estado 
reclamacionps en este concepto por 
unos $20.000,000 pendientes de reso-
l u c i ó n . Es muy cier to que una par te 
d « estas reolamaGiones e s t á n basadas 
en depredaciones cometidas por loa in-
surrectos cubados por cuyos perjai-
cios, es mny d i scu t ib le si se puede ha-
cer responsable ó nó a l gobierno espa-
ñ o l . 
Por o t ro lado, se cree que hay una 
m o l t i t u d de reclamaciones por sumas 
considerables, que no se haa presen-
tado a ü n , debido á la i m p o s i b i l i d a d en 
que se encontraban los perjndieadoa 
de consegair las pruebas necesarias, 
du ran te la o c u p a c i ó n por E s p a ñ a de 
los t e r r i to r ios hoy evacuados, ó porque 
se c r e í a que era i nú t i l el presentar re-
d a m a c i ó n a lguna mient ras durase la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
A h o r a , s in embargo, en v i r t u d de 
un a r t i cu lo del T r a t a d o de Pae de 
P a r í s los Estados Unidos ban asumido 
la responsabi l idad en todas las reola-
maciones hechas por sus sdbdi tos co-
mo consecoencia de d a ñ o s , ó de he-
cho por cualquier concepto. Por su 
par te E s p a ñ a asume l a responsabil i-
dad por cualquier r e c l a m a c i ó n que 
pudie ra hacerse por par te de cua lqu ie r 
s i i bd i to e s p a ñ o l ó el mismo gobierno 
e s p a ñ o l con t ra los Estados Unidos . 
A cuanto hub ie ra ascendido estas re 
o ' í amaciones no puede precisarse. A n -
tes de la d e c l a r a c i ó n de guerra no se 
h a b í a rec ib ido n inguna de W a s h i n g t o n 
pero se r e c o r d a r á que hubo cr i t icas 
m u y severas por par te de a l tos fun-
cionarios e s p a ñ o l e s respecto a l supues-
to fracaso por par te del gobierno de 
los Estados Uuidoa en observar y ha-
cer observar lo prescr i to en las leyes 
in ternacionales sebre n e u t r a l i d a d y 
diferentes ocasiones se d i jo que el go-
bierno e s p a ñ o l pensaba presentar u n a 
r e c l a m a c i ó n pidiendo un n ú m e r o re-
dondo en este concepto. 
A l i n c l u i r en el T r a t a d o de Paz la 
c l á u s u l a por la cual ambas partea asu-
men mutuamente las deudas, los Oo-
misionadoe no hicieron o t r a cosa sino 
Beg&iix s implemente la par te fijada en 
el Trasado Guadalupe H i d a l g o que 
t e r m i n ó la guer ra entre los Estados 
U n i d o s y Méj ico, si bien en aquel Tra-
tado se fijó expresamente un l í m i t e 
respecto á la m á x i m a suma que asu-
m í a n los Estados Unidos . 
Has t a ahora no se sabe que el Tra -
tado de P a r í s provea especialmente 
que se nombre una C o m i s i ó n para l i -
q u i d a r las reclamaciones de los s á b d i -
tos de los Estados Unidos , pero como 
esta e» ¡a manera usnttl de proceder en 
tales casos se supone que se c r e a r á u-
na C o m i s i ó n con poderes especiales que 
le c o n f e r i r á e! Congreso a! efecto caan-
do legisle sobre su c r e a c i ó n . E l Con-
¿rr^so no puede dejar de sancionar un 
arreglo semejante d e s p u é s de l» r a t i f i . 
i íí.i-.ión del Tra tado de Paz, porque la 
r e u n i ó ; ! de las C o m i s l ó n e s de ambas 
^Naciones ob l iga á ello a l Gobie rno , 
1*9 
N u e s t r o co r r e sponsa l en N u e v a 
Y o r k nos e n v í a las s i g u i e n t e s n o -
t i c i a s : 
LACEISIS ESPAÑOLA 
Londres, diciembre'¿ü.— E l correspeu-
sai en M a d r i d del Standard, diee: " L a 
enfermedad del Sr. Sagasta ha para-
l izado á u n mismo t iempo la cr is is po-
l í t i c a y las negociaciones que se esta-
ban l levando á cabo para la reorga-
n i z a c i ó n de! pa r t ido l i be ra l . H a y ma-
chos l iberales que se oponen á que el 
general Wey le r tome l a car te ra de la 
Guer ra , pues temen que tenga aspira-
ciones de ser el sucesor de Sagasta, 
como Jefe del pa r t ido l ibe^a l . , , 
EL BANCO DE ESPAÑA. 
E l Banco de E s p a ñ a ha pub l i cado 
nu anuncio diciendo uqae no se admi-
t i r á n de ahora en adelante, como co-
M CABáÍLERO 
P R Í ^ / E R A R E M E S A D E 
m m m k m m m 
en p i e l d e R u s i a , G l a c é 
D o o g o l a c o l o r y n e g r o 
D e t o d a s m e d i d a s , 35 a l 43 
ú $3^ y $4i oro 
Obispo y Agiiur- T. 513 
l a t e ó l e s en los e m p r é s t i t o s , los Bonos 
d e í o s E m p r é s t i t o s de Cuba y P i l i p i 
ü a s y pide ana g a r a n t í a sup le to r ia so-
bre todos los p r é s t a m o s hechos aute-
á o r m e n t e , debido á la baja en el precio 
de c o t i z a c i ó n de dichos valores. E l go-
bierno ha hecho un ar reglo coa ban-
queros de M a d r i d y Barce lona para 
que é s t o s an t i c ipen los fondos necesa-
rios para pagar el c a p ó n de dichos 
bones pagadero en enero. 
WEYLER. 
E l Liberal pub l i ca una en t rev i s ta 
con el general Weyle r , du ran t e la cual 
se dice que se n e g ó á da r n i n g a n a no-
t i c i a respecto á la cr is is , pero mani-
f e s t á n d o s e pa r t i da r io de la f o r m a c i ó n 
de ua minis te r io fuerte. " U n ministe-
rio que r e ú n a esas condiciones, d iz que 
di jo el general , no puede formarse con 
gente del pa r t i do que d i r i j e el Sr. S i l -
ve la , " 
E l general i n s i n u ó que el p a í s co-
r r e r í a graves pel igros 4 menos de que 
el poder no se confiase á u n ministe-
r io de c o a l i c i ó n Sagas ta-Weyler . 
LA GUARNICION DE L A HABANA. 
Washington, diciembre 2 7 . — E l Bole-
tín del Ministerio de la Guerra en la lis-
ta da guarniciones, p u b l i c a r á m a ñ a n a , 
por vez p r imera el nombre de la Ha-
bana como una g a a r a i c i ó a ó puesto 
regular , figurando en e l la u u con t in -
gente de unos 12 000 hombres . 
OTEAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
M a d r i d , diciembre 2S,—La prolonga-
da conferencia que ha celebrado S. M . 
la Rema. Regente coa el general W e y -
ler ayer, ha despertado hoy ua inte-
r é s y cur ios idad i n t e n s í s i m o s . 
L a prensa de esta c a p i t a l si bien se 
conduele de qae la sa lud del Presi-
dente del Consejo deje t an to que de-
sear, a ñ a d e que no se puede sacrifi-
car el p a í s por cu lpa de su enfermedad 
y p ide ua ar reglo inmedia to de la c r i -
sis min i s t e r i a l pendiente. 
T a m b i é n dicen los p e r i ó d i c o s que 
D o n C á r l o s e s t á t r a t ando ahora de 
real izar ua e m p r é s t i t o en E s p a ñ a por 
medio de agentes numerosos, y a ñ a d e n 
que ayer a b r i ó negociaciones ea M a 
d r i d con este objeto. 
LOS RESTOS DEL "MARIA TERESA" 
Washington, diciembre 28. — Has ta 
ahora nada de va lor se ha conseguido 
salvar del naufragio del Infanta María 
Teresa, s e g ú n el informe que se acaba 
de rec ib i r del c ó n s u l de los Estados 
[ l a idos en Nassau, Thomas J . M c L a i n , 
á quien e n c a r g ó el M i n i s t e r i o de Es-
tado que reclamase como propiedad 
de los Estados Un idos todo cuanto 
pudie ra salvarse. 
E n su informe reciente al M i n i s t e r i o 
de M a r i n a , el A l g u a c i l del T r i b u n a l 
del A l m i r a n t a z g o hace constar que Lu* 
ha recogido un lote de a r t í c u l o s may 
variados, tales como pedazos de j a r c i a , 
cajas de velas, provisiones, conservas, 
l in te rnas , e t c , y qoe la t a s a c i ó n de d i -
chos a r t í c u l o s fué de $400, una m i t a d 
de cuya suma, s e g ú n la ley, correspon-
de al salvamento. 
C ó n s u l not i f icó a l M i n i s t e r i o que 
r e s e r v a r í a de la venta uoa bandera de 
los Estados Unidos . 
A l aprobar su proceder a l efecto, el 
Min i s t e r i o de M a r i n a le o r d e n ó que al 
mismo t iempo que exceptuaba de la 
venta la bandera de los Estados U n i -
dos, hiciese lo mismo con uaa bandera 
inglesa que se ha l laba entre los efectos 
salvados. 
EL EJERCITO CUBANO 
Washington, diciembre 28. — E s t á n 
progresando las negociaciones referen-
tes a l pago de las fuerzas cubanas, con 
objeto de que t a n luego como depon-
gan las armas puedan dedicarse á asan-
toa pa r t i cu la res y ganarse el sustento. 
Probablemente no h a r á fa l t a que el 
Congreso h a b r á n i n g ú n nuevo c r é d i t o 
para p e r m i t i r al Pres idente l l e v a r á 
cabo su p l a n , en el caso de que decida, 
como probablemente d e c i d i r á , ade l an -
t a r el d inero necesario, cargando su 
montan te con t ra Cuba , á cobrar de sus 
impuestos con objeto de pagar á los 
eubanos par te de lo que se les adeuda 
por los servicios prestados eu el ejér-
c i to de su pais. 
Esta deuda no ea una o b l i g a c i ó n que 
deba pesar Aobre los Estados Un idos , 
sino que d e r e c h o debe asumi r lo el go-
bierno cubano cuando se establezca y 
e s t á ob l igado á reconocerla y hacerla 
efectiva. Mien t r a s se establezca na 
gobierno permanente, no hay au to r idad 
que sea responsable al pago de esos 
soldados y á menos de que este gobier-
no no adelante el d iaero , como u n 
p r é s t a m o , d e b e r á n permanecer duran-
te un periodo indef inido s in paga por 
los servicios ya prestados en la guer ra 
por l a independencia. 
L a ley especial de " c r é d i t o s por de-
ficiencias" t iene un r e n g l ó n de tres mi-
llones de pesos como imprev is tos , cuyo 
impor te puede apl icar el Gobierno p a -
ra cua lquier fin, y el proyecto es ade-
lan tar el d inero para el pago de los 
soldados cubanos, tomando so i m p o r t e 
do este fondo. 
Se cree generalmente, s in embargo, 
que el Presideate ao ha dado ana 
su consent lmieato para esta combi-
n a c i ó n , 
EL AZUCAR 
Washington, diciembre 28 .—El c ó n s u l 
de los Estados Un idos en Magdeburgo , 
M r . D i e d r i c h ca lcula u n déf ic i t á la 
cosecha de a z ú c a r de remolacha ds 
350 000 toneladas, como m í n i m o . Dice 
que el retraso en la e s t a c i ó n ha dado 
por resul tado la p r o d u c c i ó n de remo-
lachas malas y chicas. Muchos fabr i -
cantes h a b í a n ya vend ido m á s de una 
m i t a d de su cosecha del a ñ o pasado, á 
precios muy bajos, antes de que se con-
venciesen de que iba á haber un défi 
c i t considerable en la ma te r i a p r ima , y 
á fines de noviembre y a h a b í a un nú-
mero considerable de f á b r i c a s conside-
rables de f á b r i c a s cerradas, por serles 
imposible obtener materiales. 
Tedas las existencias de a z ú c a r en 
Europa habiendo caido á un pun to su-
mamente bajo, el mercado ha reaccio-
nado na tura lmente y se ha mostrado 
m á s firme duran te a l g ú n t iempo, con 
los precios subiendo. E l c á l c u l o de la 
cosecha de a z ú c a r de remolacha admi-
t ido en A l e m a n i a como exacto es de 
4.775,578 toneladas. A l e m a n i a figura 
á l a cabeza eon 1.847.018 toneladas 
y C u b a viene m u y a t r á s en la l i s ta , 
produciendo solamente 300,000 tone-
ladas, 
LOS CARLISTAS 
Londres, diciembre 28 .—El Morning 
Post publ ica hoy ana correspondencia 
de uno de sus corresponsales que se 
encueot ran en la aa tua l idad via jando 
por E s p a ñ a y que dice: 
" E l reciente arresto en Leoa del se-
ñ o r Graada , d i rec to r del p e r i ó d i c o car-
l i s t a B l Correo Español, es naa prueba 
del p á n i c o que se ha apoderado de las 
autor idades . E l s e ñ o r G r a n d a estaba 
v is i t ando el d i s t r i t o en que faó arres-
tado por razones de fami l i a y sin la 
m á s leve idea de promover ana revoia* 
o ión . Su p r i s i ó n es muy probable que 
ocasione m á s d a ñ o que provecho, 
" E l resal tado de mis inves t igac iones 
t iende á probar que los republ icanos 
sienten sienten s i m p a t í a s por D . Gar-
los. No se b a t i r á n por él pero segura-
mente no Id c o m b a t i r á n . " 
LOS ASUNTOS 
DEL PAÍ 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
-El general Brooke ha dispuesto que 
la bandera americana se ice d i a r i a -
mente ea todas las fortalezas y e d i f i -
cios del Es tado . 
V I S I T A S D E C O R T E S Í A 
Es ta m a ñ a n a es tuvieron en el ho-
tel I n g l a t e r r a con objeto de sa ludar al 
general Brooke, el gobernador general 
de esta I s l a , los dootored S i a t o s For-
n á n d e a y L a G u a r d i a ea representa-
c i ó n de la A c a d e m i a de Ciencias y los 
doctores Aoosfca y DAvalos por el La-
bora tor io M ó d i c o Q u i r ú r g i c o . 
E N T R E G A 
Se ha dispuesto que el comandante 
M r . Joba O. W . BroekM, oficial paga-
dor de la C o m i s i ó n americana de eva-
c u a c i ó n , haga entrega á uua c o m i s i ó n 
nombrada a l efecto por el general 
Brooke, gobernador m i l i t a r de la d i v i -
s ión de C u b i , de los asuntos pertene-
cientes ai despacho COÍUO t a r a b i é a de 
los l ibros , m o v i i í a r i o y caballos que 
a q u e l í a t iene en su residencia de l Ve-
dado 
A D T O R l Z A C I Ó í í 
Es ta m a ñ a n a estuvo en el " H o t e l 
Iagla te^^a, ' , el s e ñ o r don Pedro Pera l , 
inspector del d iqac- í l vfcaute a c o m p a ñ a -
do del m é d i c o de sanidad m i l i t a r ame-
r icana doctor L a Calle, coa objeto de 
recabar de! Gobenividor m i l i t a r de esta 
isla general Brooke, la a u t o r i z a c i ó n 
necesaria para qae el vapor costero 
Adela pueda en t ra r en el d ique á l i m -
piar sus fondos, 
LA " G A C E T A ' ' 
BQ breve p u b l i c a r á la 0 t & i * de La 
Habana loa bandos ó r d e n e s generales 
y d e m á s disposiciones oficiales del go-
bierno in t e rven to r , ea insfiés y en es-
p a ñ o l , 
L O S E M P L E A D O S D B L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A 
Todos los empleados de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Hac ienda de esta P r o v i n -
cia han sido confirmados en sus pues-
tos ayer por el Gobierno amorioano, á 
reserva de prestar j u r a m e n t o de fideli-
dad á las ins t i tuciones do los Estados 
Unidos . 
I N V E N T A R I A N D O . 
A y e r t a rde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Hacienda , i nven t a r i ando todos los 
muebles y objetos do los diferentes 
nogociadoa de d icha S e c r e t a r í a , el co-
misionado por el gobierno a-mericano 
D . E n r i q u e T r i s t ó . 
S C P R E S í Ó N D E N E G O C I A D O S 
D í c e a e ^ q u © el gobierno americano 
s u p r i m i r á ea ¡a S e c r e t a r í a de Hacien-
da de esta P r o v i n c i a loa negociados 
siguientes: I n t e j v e n e l ó a general del 
Estado; O r d e n a c i ó n general de pagos, 
s e c c i ó n de Rentas Estancadas y Lote-
r í a y T e s o r e r í a general. 
C O N F E R E N C I A 
Esta m a ñ a n a haa estado conferen-
ciando el Sr. F e r a á a d e z de Castro y 
el alcalde m u n i c i p a l de !a G ü i r a . 
" L A E S T R E L L A D E B A I R E , " 
L a presidencia de este c lub , hace 
presente á los vecinos de l ba r r io de 
J e s ú s M a r í a , que la recolecta hecha 
entre los mismos para loa festejos par-
t icu lares que se proyectaba efectuar 
en los pr imeros d í a s de este mes, ha 
ascendido á la suma de $4-24 oro, 
SI71-19 cts. p la ta y $5-12 ea c a l d e r i -
l l a ; de cuya suma se ha apl icado á an-
t ic ipos forzosos por trabajos contra ta-
dos, la de 868-80 pla ta , y que el resto 
ha quedado deposi tado pa ra t e r m i n a r 
aquellos trabajos taa pronto como se 
autor ice la c e l e b r a c i ó n de dichos íes-
tejos. 
Y que todos los comprobaates se 
h a l l a a á d i s p o s i c i ó a del p ú b l i c o en la 
t e s o r e r í a del c lub ; h a b i é n d o s e deter-
minado a d e m á s fijar en u n si t io v is ib le 
del bar r io , r e l a c i ó n nomina l de aquel la 
recolecta. 
PARA L O S H U É R F A N O S D B L A PATRIA 
Nuest ros queridos amigos los s e ñ o -
res L izama, M i r a n d a y Comp., propie-
ta r ios de la ac red i tada y popular t ien-
da de ropas La Filosofía, acostumbra-
ban todos los a ñ o s á emplear una su-
ma eu tarjetas y sellos, con objeto de 
fe l ic i ta r á los amigos y favorecedores 
de su casa. 
Es te a ñ o dichos s e ñ o r e s haa dest i-
nado d icha soma á una obra beaéf ioa , 
ent regando c incuenta pesos ea p la ta 
á l a Tesorera de la a s o c i a c i ó n de 
H o é r f a n o e de la Pa t r i a , s e ñ o r i t a d o ñ a 
J u l i a M a r t í n e z , á tin de c o n t r i b u i r 
con el la á los socorros que esa asocia-
c ión real iza. 
l í o s ooaplacemos en hacer p ú b l i c o 
este rasgo y en i n t e rp re t a r los s en t í -
oienfeos de los d u e ñ o s de la favorecida 
casa La Filosofía, para con sus amigos 
y favorecedores, d e s e á n d o l e s á todos 
feliz a ñ o . 
MATANZAS 
E L 1? D B E N E R O 
Conforme se h a b í a est ipulado, el le 
de enero á las doce del di-a, se a r r i ó en 
el cas t i l lo de S m Scverino, saludada 
por u n c a ñ o n a z o , la bandera e s p a ñ o l a , 
i z á n d o s e acto con t inao el p a b e l l ó n de 
los Estados Unidos , apoyado por o t ro 
disparo de c a ñ ó n , y tomando en segui-
da p o s e s i ó n de l a fortaleza fuerzas del 
tercer b a t a l l ó n de ingenieros v o l u n t a -
rios americanos. 
U n minu to d e s p u é s , ee ver i f i có i g u a l 
o p e r a c i ó n en la azotea de la casa con-
s is tor ia l , balando la bandera hispana, 
el oficial p r imero de oficinas mi l i t a res , 
gecretario de la comandancia m i l i t a r 
e s p a ñ o l a , D, Celes t ino A l v a r e z Llanos 
é izando la e n s e ñ a de las estrel las y 
las l is tas el teniente coronel de i n g e -
nieros de los Estados L u i d o s M r . John 
Bidd le , quiea t o m ó p o s e s i ó n de ¡a c iu -
dad ea nombre de su gobierno. 
A los pocos momentos a p a r e c í a i z a -
da la bandera amerioana en palacio , 
en la a d m i a i í t r a c i ó a de Hacienda, en 
la aguasa, en la audiencia , ea el ins 
t i t a t o do segunda e a s e ñ a a z a , en la 
c a p i t a n í a d«l puerto v en algunos edi-
ficios par t iculares , Ea la c á r c e l ee izó 
á las tres de la tarde, hora en que fué 
s u i t i t a l d a la gua rd i a e s p a ñ o l a por 
í u e r e a s americanas. 
E a el ayan t amien to s u s t i t u y ó á la 
t ropa e s p a ñ o l a no destacamento de l 
tercer b a t a l l ó n de ingenieros , vo lun ta -
rios de los Estados U n i d o s , r ec ib iendo 
el teniente coronel B i d d l e , acompa-
ñ a d o de otros jefes y oficiales america-
nos á las diversas comisiones que acu-
d ieron á saludarle , 
E L M A N I T O B A 
A las dos de l a t a rde e n t r ó en puer-
to , procedente de Char les ton , el trans-
por te de la mar ina amer icana Maniío-
6», conduciendo á su bordo a l general 
de b r igada Joaeph P, S-inger, su Esta-
do Mayor , el d u o d é c i m o b a t a l l ó n ds 
vo lun t a r io s de i n f a n t e r í a db* N u e v a 
Y o r k , que manda el coroael Leonard , 
compuesto de 47 oficiales y 1 085 hom-
bres y una br igada s a n i t a r i a formada 
por 51 enfermeros, 30 hombres y 21 mu-
jeres . 
B A N D O 
E l G^Déral J . P. Sanger, Comandante 
d * la c iudad do Matanzas , á sus ha-
b i t an tes , sabed: 
Qae en cu mpl í ra i^n to coa las orde-
nen del Presidente d « ios Estados U n i -
dos, asorao el mando de la c iudad de 
Matanzas. 
Bajo las ó r d e n e s é ins t rucc iones co-
municadas por medio del M i a i s t r o de 
Guer ra , es m i deber recordar les del 
cambio de las relaciones p o l í t i c a s re-
sul tantes de l a gue r ra coa E s p a ñ a y 
la o c u p a c i ó n m i l i t a r de la i s la de Cu-
ba, y de asegurarles á ustedes que to-
do aquel que cumpla con sa d « b e r ba-
j o el cambio de r é g i m e a , t iene derecho 
de segur idad en su porsoaa, p r o p i e -
dad y ea todos sus derechas p á r t i c u -
laros. 
Es el deseo del Pres idente que se-
pan ustedes que loa Estados Ua idos 
han dfi termiaado satisfacer basta el 
ú l t i m o pun to sus col igac iones en este 
respecto. N o venimos á hacer g u e r r a 
cont ra los habi tantes n i cont ra n i n g ú n 
p a r t i d ó ó facción ent re ellos, pero sí 
venimos á pro te jer iosea sus hogares, 
empleos y ea sus derechos personales 
y religiosos. 
Toda persona que, ya í e a por ayuda 
a c t i v a d s u m i a i ó n verdadera , coopere 
coa los Estados Uaidos en sus esfuer-
zos para efectuar esta d e t e r m i n a c i ó n 
t a n benéf ica , r e c i b i r á como recompen-
sa su ayuda y p r o t e c c i ó n . 
Las leyes munic ipa les en cuanto 
afectea derechos i n d i v i d u a l e s , y de 
propiedad y es cast igo del c r imen , se-
g u i r á n ea a c t i v i d a d y s e r á a a d i i i i a i a -
t radas por los t r i b u a a l í s s establecidos 
hasta quedar auapeadidas y seguidas 
por o t ras de los Estados Uaidos . Los 
jueces y otros oficiales perteaecientes 
á la a d m i a i s t r a c i Ó Q de j u s t i c i a pueden , 
si aceptan la s u p r e m a c í a de ios Esta-
dos Unidos , con t inua r a d m i a i a t r a n d o 
las leyes comuaes del p a í s . L a l iber-
t a d de la gente ea seguir sus ocups-
eionea de costo mbre solo s e r á abrevia-
da cuando sea ueesario. 
Hab iendo comunicado á Vdfi- las 
ins t rucciones del Presidente, p ido eu 
c o o p e r a c i ó n para l levar las á e a b o . 
Todo desorden s e r á p roa tameote su-
p r i m i d o y todos aquellos que tomen 
par te ea diebo desorden seraa proce-
sados. L a paz y buen orden de la co-
mun idad t ienen que ser m a n í e a i d o s á 
toda costa, para que ia gente y c iudad 
puedan p ron to recuperar de los t e r r i -
bles estragos de la guer ra ,—J, F. ¡San-
ger, Genera l de B r i g a d a , U . S, V , , Co-
mandante , 
E n cuan to fondeó el Manitoba, p a s ó 
á su bordo eu la f a l ú a de la sanidad, el 
coronel D i d d l e , a c o m p a ñ a d o del m é -
dico del puerto don A n t o n i o Ferrer , y 
del i n t é r p r e t e del gobierao c i v i l doa 
M a r i o ü i a z . regresando una hora des-
p u é s con el general ¡Sanger , su estado 
mayor y el c o r o o e í Leonard , del 12 de 
New Y o r k . 
Desde el muelle el general Sanger y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , se d i r i g i e r o n ai 
hotel El Louvre, pasando poco d e s p u é s 
á Palacio, donde fueron recibidos por 
el Gobernador c i v i l y el A l c a l d e M u -
n ic ipa l , tomaodo acto con t i auo pose-
s i ó a por eatrega del t e u í e a t o coronel 
B i d d l e del cargo de goberoador m i l i -
t a r i n t e h a o de la p r o v i n c i a , para el 
que ha sido aombrado por el Gobierao 
de los Estados Unidos , 
V I - I T A D E O O K T B S 1 A 
Á i t ina de la t a rde del iuoes e! ge-
eecal t s p a ñ o l doa L u i s M o l i a a v i s i t ó 
en Palacio al geaeral americano, Go-
bernador i a t e r i ao de Matanzas , Joseph 
P. Saager. 
A l general M o l i a a a c o m p a ñ a b a n su 
ayudante , el comandante A r j o a a y el 
c a p i t á n de E . M . , ¡3r. G o n z á l e z Jura -
do. 
T R O P A S A M E K I O A N A S 
E l l ú a e s , á las once de la mausua, 
d e s e m b a r c ó ea Bubrocq el d u o d é c i m o 
regimiento de vo lun ta r ios de i n f a n t e -
r í a de N t w Y o r k , l legado e l d í a ante-
r io r en el Manitoba. 
Dicho reg imien to e s t á mandado por 
el coronel Leonard , y cuenta con la 
of ic ia l idad s iguiente : 
U a teniente coronel. 
C u a t r o mayores ó comandantes. 
Catorce capitanes. 
V e i n t i c u a t r o tenientes. 
Seis m é d i c o s , y 1,083 clases y solda-
dos. 
Y una banda de m ú s i c a . 
T a m b i é n d e s e c i b a r c ó la b r i g a d a sa-
n i t a r i a l legada en el mismo t r a n s -
porte. 
E N L A P R O V I N C I A 
E n las c a í a s consistoriales de las 
cabeceras de los 25 t é r m i n o s m o n i c i . 
palee que, a d e m á s de é s t e , cons t i t uyen 
la p rov ine i a de Matanzas , se h a izado 
el p a b e l l ó n de los Estados Unidos , 
L L E G A D A 
A c o m p a ñ d d o de su esposa ha l l ega -
do á Matanzas el senador por el E s t a -
do de V i r g i n i a , M r . Jas W , D a n i e l . 
M r , D a n i e l es padre del joven te. 
niente del tercero de ingenieros J . W , 




Xvev* York ± & enero. 
P A R A L A F I E B R 3 A M R I L L A 
El gcbisrna ha acordado establecer en 
Cuca un hospital deiieado exclasivamen-
te al tratamiento áe la fiebre amarilla. 
D E P Ó S I T O S D B V Í V E R E S 
Y E F E C T O S D E G U E R R A 
Se va á establecer en la Habana un 
depósito oficial de pertrechos de beca y 
guerra para el uso del Ejército de ocu-
pación. 
L O S P R O D U C T O S 
D E L A S A D U A N A S 
Aunque Santiago de Culsa y la Habana 
sean autorizadas para recibir lo que se 
recauce por derechos de Aduanas en 
Puerto Príncipe y Pinar del Eío res-
pectivamente, se repartirán proporoio-
nalmente los productos, aplicándo'cs á 
mejorar los servicios públicos. 
L O D B I L O - I L O 
La? noticias recibidas del general Otís 
confirman su actitud optimista y se mues-
tra confiado en que no ha de ser necesario 
que las fuers^s da ios d í a l o s Unidos 
traten de ocupar á viva fuersa á Ilo-Ilo, 
lo cual provocaría ua serio confiieto con 
los rebeldes, Cree que las fuerzas des-
c-mbarcarán cerca ae la población y espe-
ra ocupar ésta después de discutir el caso 
con los rebeldes. 
Si general Otis está procurando infor-
mar á los naturales sobra los propósitos del 
s-obíerno de les S. Unidos el cual ro es 
otro que establecer un buen gobierno y 
garantizar los derechos individuales, A-
segura que el general Eíos dió á enten-
der á los rebeldes que fes Estados ü. l i -
des los tratarían brutalmente. 
R E P A R A C I O N E S 
El almirante Ihwey ha craenade que 
se activen las reparaciones en les barcos 
de guerra españoles que han sido salvn. 
dos. 
A G U I N A L D O 
Inícrmes del general Otis dicen que 
hasta ahora ha sido imposible averiguar 
el paradero de Aguinaldo, Se cree que 
está en la Isla de Luzón pues el parla-
mento insurrecto se reunirá- en Malolos 
el di» cinco del actual. 
Otis asegura que Aguinaldo perdió la 
impertanoia que tenía desde que yendo 
á bordo del vapor español "Ida" se le 
sublevó la tripulación, 
N A U F R A G I O 
JE1 vapor S a n t a n d e r , procedente de 
Puerto Hico, ha naufragado en la isla A -
negada. 
T E M P E S T A D 
Una tempestad horrible ha azotado las 
cestas de la Gran Bretaña ccasionando 
muchos naufragios y pérdidas de vidas-
R U S I A Y F R A N C I A 
Bl Czir no está dispuesto afirmar nin-
gún compromiso de revancha, fundándo-
se en que lo convenido con Francia so-
lamente ha sido prestarse mutuo auxilio 
en el caso de un ataque injusto 
L A C R I S I S E S P A Ñ O L A 
Sn Madrid es general la creencia de 
que Sagasta someterá á la Boina Regente 
el próximo sábado la cuestión áe confian-
za en el G-ab'nete y que la Reina decidirá 
inmediatamente con objeto de facilitar un 
arreglo pronto de la crisis política. 
D E F I L I P I N A S 
El teniente de navio don Eduardo Re-
llamy fué asesinado por los rebeldes de 
Balabac así como varios españoles mis. 
incluyendo el médico de la Estación Na-
val. 
El cañonero de estación hizo fuego con-
tra los rebeldes/ pero le fué imposible do-
minarlos. Las mujeres han llegado á 
Manila sin novedad. 
El general Ríos niega -que se pusiese 
de acuerdo con los insurrectos para la e -
vacuación del'o-IIo y dice que lo hizo o-
beaeciendo órdenes del Gobierno de Ma-
drid. 
U n naevo y rudo golpe de la adver-
sidad cubre de l u to el a i a a a t í e i m o h o -
gar de don Biiseo Giberga . 
J o a q u í n , nu n i ñ o pr tc io í ío , encanto 
y a l e g r í a de nuestro quer ido amigo, 
ü a dejado de esiBtir eu la m a ñ a n a de 
hoy. 
I n ú t i l . s e r á toda frase de consuelo pa-
ra «sos padres heridos en sus m á s ca-
ros a í e c t o a por ios hondos dolores y 
los m á s p r u í u n d o s pesares. 
M a ñ a n a , á las ocho d é l a misma, 
s a l d r á el ent ierro üel malogrado Joa-
q u í n de la casa calle C n ú u i o r o 8, en 
el Vedado, 
Reciban el Sr. G ibe rga y su d i s t i n -
gu ida esposa el tes iunonio sincero de 
nuestra pena. 
U n á n g e l m á s ! 
l§yiiiilfiiií§ iiirlilii© 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Huoao, el vapor correo 
americano Mascotte, conduciendo carga ge-
neral v 199 pasajeros, 
E L W E R R A 
Este vapor alemán fondeó en puerto esta 
mañana procedente ue Gádiz en lastre, 
D E B I L O X I 
Llegó esta mañana & este puerto con cua-
tro días de navegación la goleta americana 
Rebecca F. Lamiin conduciendo madera 
consignada á I'a administración ameri-
cana. 
J E R . H J M I A U S i l i T H 
La goleta americana de este nombre tan-
deó en bahía hoy procedente de Norfolk, 
con polines para la comisión americana. 
O S C A R G. 
Ayer se liv/.a á la mar con rumbo á Pas-
cagoma, la goleta americana Oscar G. 
B l i O í x A N G B 
Este vapor noruego salió ayer tardo con 
destino á Guanta. 
F A t í A C A Y O H U E S O 
Sallo esta mañana U goleta americana 
Almirai Sampson. 
A R T H Ü R M . A R D L S 
Esta íroleca americana salió hoy con des-
tino al puerto de Brounswick, 
C A M B I O S 
Centenes. á b'.TO plata 
En cantidades á (3.75 plata 
Luises á 5.3(5 plata 
En cantidades á 5.38 plata 
Plata 77i á 77i valor 
D S X . A H A B A N A 
Entradas de t raves ía . 
D í a 4: 
Tsmpa y Gayo Hn'-so vap. amer. [Mascotte , ca" 
p i tan á m i t , t r i p . *ñ tona. 520: con carga gene-
ral y r a í a í e r o s . á L a w . o a Ctiylf lg y Cp. 
Cád iz en 11 oia^ vap. a e m á n W e r r a , cap. M i -
soir, t n p . ISf!, toas, iolü, en lastre, á H . U p -
Bilcx? eu 4 d í a s gol am. Rebecca T . L » m d i n , 
cap. B o rks . t ivp. 9, toae. ¡J97, con madera, al 
C. d^í ( l a t r í a . 
No i fo 'k en 10 d ías gc l , am. Jero tnah Smi tb , 
cap. i^ais ins, t r p , 8. toca. S89, con polines, á 
la C e m i s i ó n Amer icana . 
D;a 3: 
Para Pa?cagoula go!. am. Oscar Q. , cap Oren. 
GuaEta vap. i:or. O r a r g e , cap. Castberg. 
D i a 4: 
Ra» Vv' só Cf>l. A d m i r a l Sampsou, cap, K o g h i 
B r o t UÍÍV vvi, k g&l. am. A r t h u r M. A r d l e , cap: 
Huper . 
•̂ O V i SIENTO ÜE PASAJEHOS 
L L A G A R O N 
i A ' á P A y C. H U E S O , en el vap. am. Mas 
Sü-ev P. P-:.reir,—S Ramo — D . Arenas—R Ca-
r r i ca r t a—A Sincbez— ív . V . A o o i t i — A . Garfn— 
G. C a s a L o v a - G ( 'a viso—B. Kuesta—C. Castro 
— Mat i lde G i i ci i — J Gorrex—B A c o s t a — S á . C a n . 
tero—A Gouzi le / ,—R Pi;io—«*. C a H i i l o — J . Qon-
zaiee—J- O^vat— A . I z i i i i U n i o —J U r r u t i a — A . 
C o e í t a — J Casí.i i io —P. V a l d ó s - \ U r í a D i a e — V . 
R. . M j ^ e z — J . P a i M t — E . G o n í a ' e z - E U í l a C é g -
p e . i í s — P. G-utié rez — A Roadlas—í. O l i v a — H , 
CemVi—T); ü i a z — M . P é r e z | J . P i n o — F . Oiaz — 
B Péi-e/ — M . M a r t í n e z - K Kegf.ero—M. F rancM 
— M La-u i s — D r . Pazo — E Gorizaiez — M . PSÍSOD 
— M . K u b r e ü o — v D u i j u a — A . P é r e z — J . M a r t f i n z 
— M F i u g —A N o n e c a — L o r e u í o T o r r e s — J o s é \f. 
F . B . k í J U — J . B . G a — I Pas to r—Luis M a c h i n -
J o s é So^arr s — R o s a l í a Rodrfgoez—J. C f t s t a ñ s d a — 
A B. WpeíT—G M a r t í n e z — M . Q a s p s r — M a r t í n 
T o l s d y — A ü i n r a s i o uiaz—San Duarte—Cbas Cons-
tan—''",arji F . T ü á o d e z — J í . V a l d ó s — F ¿ r n i i u G í n i e z 
— A Eiifvaruo 
L O N J A i > E V Í V E R E S 
Veatas efeetnafias e! dia 4. 
100 c\ IMIÍ'SO P a l a g r á s G a l U , $?1 q l l , 
S^Ocj g r a n d e » aremiaes, R io 
100 0) inaioeua Globo, B d o . 
25 q qneao F i a n d e » , q l í . 
1¿5 8| f ' i joles negrov $3 (frf. 
100 í)[ j a b ó n t-ñ I S. S a b a n t i á n , $ 1 75 C. 
2f'.0 b] ace i tums tu i u í í n 1 a 5í5 c t í . uno . 
400 C) tt leos do C i d i í , $.í-2'> f>8 4 c. 
75 C( r t a0 Rioia Rouidrai . $ 1 85 c. 
28 1|4 pipas i d m í d e m , $ i) ano 
50 terosrolas EMUteoa Bat is ta , $8-50 q t l . 
50 ftj frijoles blancos, $ i 25 q l l . 
20 b i idein idem colorad-. s, $5 »itl. 
10 o¡ tocino, $ ¡0 q t l . 
1''0 ?[ f-ijoles Degra» de ¡\í'<sú'o. $3-50 «ti. 
S00 c i cebollas de V i g o , $2-51 q t l . 
100 canastos i d e a de la O o r u ñ a , $3 q'tí. 
500 !»[ acei unas. fG cts. uno. 
700 c] fideos amanl lof l Santander , $5-50 las 4 c. 
Y dispuesto su outierro para íuafj^\KI jueveg^ * la? 
ocho de la misma, sus padres, que ©Escriben, y pa-
rí entes y amigos, suplican .1 ías personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á dieba hora á la casa mortuo-
ria, calle C número 8 —Vedado—para aeompínlar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor queda-
rán muy agradecidos. 
Habana 4 de Enero de 189S. 
E l í s e o G i b e r g a . 
M a r i a del C a l v o de G i b e r g a 
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V 
ENTRE PAGINAS 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S . 
MENDIZABAL 
Hace poco se ha puesto á l a ven ta 
en la H a b a n a Mendizábal, Episodio 
Nac iona l por don B a n i t o P é r e z Galdos . 
Con ese mo t ivo ofrecemos k aaestros 
lectores lo aoe de los Episodios Naeto-
nales ha escfi to p l u m a t an i loa t re co-
mo la del ex imio M e u é a d e a y Pelayo. 
« Ea t r e ñ o ñ e c e s y monst raos i -
dadee , 'dormi taba la novela e s p a ñ o l a 
por los a ñ o s de 1870, fecba del p r imer 
1 bro del s e ñ o r P é r e z G a l d ó s . Los 
grandes novelistas que hemos v is to a-
parecer d e s p u é s eran ya maestros con-
snmados en otros g é n e r o s de l i t e r a t a -
ra- cero no h a b í a n ensayado t o d a v í a 
BUS fuerass en la novela propiamente 
« ** No hay duda , pues, que Gal -
Ú6% coa «ser el m á s joven de los emi-
nentea iogeoios á quienes se d e b i ó ha-
Be veinte a ñ o s la r e s t a u r a c i ó n de la 
novela e s o a ñ o l a , t u v o o r o n o l ó g i o a m e n -
te la p r i o r i d a d del i n t e n t ó ; y qu ien 
emprenda el c a t á l o g o de las obras de 
i m a g i n a c i ó n en el periodo n o v í s i m o de 
nuestras letras, t e n d r á que comenzar 
por La Fontana de Oro, á la cua l si-
g a i ó muy laego E l Avd**, F t ras 6¡ 
la s í - r i ^ vas t í f i ima de loa Spisodios Na-
monalts, in ic iada ea 1873, y que com-
prende por ai sola veinte n o v ó l a s , en 
3a« cuales in terv ienen m á s de qumien -
los p e r s o n a j e entre los h i a t ó n c o s y 
ios fabulosoa: muchedumbre bas tante 
p&ra i>obiar un log i t r de mediano ve-
c indar io , y ea la cua l e s t á n represen-
t a d o » todas las eaEtas y condiciones, 
todcs ios oficios y estados, todos los 
p a í t i d o e y b a n d e r í a s , todos los i rapnl -
gos buenos y malos, todas las heroicas 
grandezas y todas las es t ravaganoias , 
Janatiemos y necedades que en guer ra 
y en paz, en los montes y en las c iu-
dades, en el campo de ba ta l la y en las 
asambleas, en la v i d a p o l í t i c a y ea la 
d o m é g t i c a , forman la t r ama de nues-
t r a exis tencia nKcioaal duran te el pe-
r í o d o exuberante de v i d a desordena-
da, y r ico de contrastes t r á g i c o s y có -
micos, qae se ext iende desde el d í a de 
Tra fa lgar basta los sangrientos albo-
res de la p r imera y m á s encarnizada 
de nuestras e s t ú p i d a s guerras c iv i l e s . 
" E l s e ñ o r G a l d ó s , entre cayaí? admi 
rabies dotes resplandece una, r a r í s i m a 
en autores e s p a ñ o l e a , que es la labo-
r iosidad igua l y constante, pub l icaba 
con m a t e m á t i c a p u n t u a l i d a d cua t ro de 
eeloa v o l ú m e n e s por a ñ o : en diez to-
mos expuso la guerra de la lodepen-
denci^; en otros diez, las luchas pol í -
t icas desde 1S14 á ISM. 
" N o todos estos l ibros eran n i po-
d í a n ser de igua l valor; pero no h a b í a 
n iagano que pudiera rechazar el lee 
to r discreto; ü i a g u u o en que no se vie-
sen cont inuas muestras de fecunda i n -
ven t iva , de ingenioso a r t i t i -io, y á ve-
css de c l a r í s i m o j u i c i o h i a tó r i oo dis i -
mulado con apariencias de amenidad. 
" Pero en los cuadros ó p i o o s , q n e 
son casi todos los de la p r imera serie 
de ios Episodios, el entasiaemo nacio-
na l se sobrepone á cualquier o t ro i m -
pulso ó tendencia; l a m a g n í f i c a co-
r n é a t e h i s t ó r i c a , con el t u m u l t o de 
sos sagradas aguas, acal la todo r u m o r 
meaos noble; y entre t an to m a r t i r i o y 
t a n t a v i c t o r i a só lo se l evanta el a imu-
Jaero augusto de la Pa t r i a , m u t i l a d a 
y sangrienta , pero invencib le , doble-
mente d igna del amor de sus hijos por 
grande y por in íe l iz . E n estas obras, 
cuyo sentido general ea a l tamente e-
ducador y sano, no se e n s e ñ a á odiar 
a! enemigo, n i se a v i v a el rescoldo de 
pasioues ya casi ex t iogo idas , n i se a-
d u i a aquel t r í a t e g é n e r o de i n f a t u a c i ó n 
p a t r i ó t i c a que nueatros vecinos, s in 
duda por no ser ios que menos adole-
cen de t a l defecto, han baut izado con 
el nombre especia! de ckauvinisme; pe-
ro tampoco se predica u n absurdo y 
e s í é r i í cosmopoli t ismo, sino que se e-
xftíta y v igor i za la conciencia nacional 
y se la t empla para nuevos conflictos, 
que o ja lá no sobrevengan nunca; y a l 
mi^mo t iempo se v i n d i c a n loa fueros 
eternos ó imprescr ip t ib les de la resis-
teocia con t ra el invasor in jus to , sea 
cual fuere el manto de g lo r i a y poder 
con que quiera eacubrirae la v i o l a c i ó n 
de! derecho. 
'-Eeítaa novelas del s e ñ o r G a l d ó s son 
h i s t ó r i c a s , c ier tamente , y aun a lgunas 
pueden calificarse de kútorias novela-
das, por aer muy e x i g u a la par te de 
ficción que en ellas in terv iene; pero 
por las condiciones especiales de su 
a rgumen to , dif ieren ea g r a n manera 
de las d e m á s obras de ea g é n e r o pu -
becadas hasta entonces en E s p a ñ a . 
" . . . . D e este modo, y por n a t u r a l 
desarrol lo del germen e s t é t i c o en la 
mente del s e ñ o r G a l d ó s , loe Episodios, 
que en sa pensamiento i n i c i a l erau un 
l i b r o de h i s to r ia recreat iva , expuesta 
para m á a viveza y un idad en la casti-
za forma a u t o b i o g r á f i c a , p rop ia de 
nuest ra an t igua novela picaresca, pre . 
F O L L E T Í N G8 
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mentaron luego combinadas en propor -
ciones casi iguales l a novela h i s t ó r i c a 
y l a de costumbres, y é s t a no mera-
mente ea ca l idad de accesorio p in to -
resco, sino de propia y genaina novela 
en que se concede la debida i m p o r t a n -
cia a l elemento ps i co lóg ico , a l d r a m a 
de la conciencia como generador del 
d r ama exter ior , de l confl icto de las pa-
siones. 
' 'C laro ea que no en todas las nove-
las, aisladamente consideradas, e s t á n 
vencidas con igaa l fo r tuna las d i f i c u l -
tades inherentes a l dua l i smo de la 
conoepo ióu ; y a s í hay alganaa, como 
Zaragoza (qae es á a las m«jo ree para 
m i gasto), c a q u e la mate r ia h i s t ó r i c a 
se desborda de t a l modo qae aaa la ©n-
terameate la a c c i ó n p r ivada ; a l pase 
que ea otras, como en Oádiz, q^ae t am-
b i é n es excalaute ea ea g é n e r o , l a his-
to r i a so redace á a n é c d o t a s , y lo que 
domina es la a c c i ó n aovalesca ( intere-
sante por cier to, y r o m á n t i c a en sumo 
grado) , y el t ipo misterioso del prota-
gonista, qae parece t rasunto de la fi-
s o n o m í a de l o r d B y r o n . Pero esta mis-
ma var iedad de manaras compraeba 
los inagotables recursos de l autor , qae 
sapo mantener despier to ©I i n t e r é s da-
raa t© taa la rga ««ríe de novelas, y en-
lazar ar t i f ic iosamente anas con o t ras , 
y no repetirse oaei nanea, n i s iqu ie ra 
en las figuras qae ha tenido que í a t r o -
daoi r ea esoena oon m4s fracoeacia, 
como soa las de g a e r r ü i e r o s y las de 
oeaspiradoras p o l í t i c o s . 
"Son loa Episodios Nacionales ana 
de las m á a afor taaadas creacioaea de 
la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a ea naestro s ig lo ; 
na é x i t o sinoerameate popalar los ha 
coroaado: e l l áp i z y el b a r i l loa han 
i l a s t r ado á por f í a ; haa psns t rado en 
loe hogares m á s a r i s t o c r á t i c o s y ea lo® 
m á s humildes , en las escuelas y ea los 
talleres; han e n s e ñ a d o verdadera h is -
to r i a á machos qae no la s a b í a n ; no 
h a n hecho d a ñ o á nadie, y han dado 
ú t i l y honesto recreo á todoa, y han e-
dacado á la j n v e a t a d en el c u l t o de la 
Pa t r i a . 
" S i en otras obras ha podido el se-
ñ o r G a l d ó s parecer novel i s ta de ©«cae 
la ó de par t ido , en la mayor par te de 
los Episodios quiso, y l o g r ó , no ser máa 
qae noveiis te e s p a ñ o l ; y sus m á s en-
carnizados detractores no p o d r á n a-
rraacar de sus a i e a G S esta corona c í v i -
ca, t o d a v í a m á s env id i ab l e qae el l a a -
ro poé t i co .* ' 
M . MENBNDEZ Y P E L A Y O . 
h m m Se los p i i e s 
Por algo no voy yo nanea á los es-
treaos de obras d r a m á t i c a s , n i siquie-
ra á los m í o s . . . 
Se vé ea ellos á esta m í s e r a h u m a n i -
dad aa t o i a a a p e q u e ñ e z ; la e n v i d i a y 
el odio surgen como la incoaseiente 
acomet iv idad del c r i m i n a l a t á v i c o . . 
No, no es e s p e c t á c a l o g ra to para a n 
e o r a z ó a eano ver de u n lado a l p ú b l i -
co Impa rc i a l y ajeno á las emulaciones 
l i t e ra r ias , entregarse oon toda a a a l -
ma ea manoa del aa tor esperto, y á los 
d e m á s aatorea y gente de l of ic io sa l i r 
de las butacas coa la cara l a rga ó 
echaado pestes del qae estrena, y lae-
go, ¡oh e x t r a ñ o s carazonea!, e a t r s r a l 
esceaario y abrasar a l mismo d a q u í e a 
diez miaatoa antes ee haa d icho ho-
rrores . . Todo eso es m a y amargo y 
may desconsolador. 
Anteaneche, sia embargo, f a í á o i r 
ol d rama de Federico O l i v e r , porque 
Ramos ( J a r r i ó a , qae saba de l a r te de 
hacer comedias m á s qae n i n g u n o de 
nosotroa, me h a b í a dicho: 
— V e n ain caidado; es ana he rmosa 
obra, coemovedora, hecha pa ra el p ú -
bl ico , sin pel igros, ain d i f inal tades; pa-
s a r á s una baeaa noche. Y M i g a e l Ra-
mos lo d e c í a coa la nobleza de a lma 
del qae ao t ieae por q a é e n v i d i a r á 
nadie. 
P a s é , en e féc to , ana graa noche, por 
qae á mí me encanta y me consuela 
ver qae sale aa hombre nuevo, y a sea 
e n p o l í t i e a , en artes, ea l e t r a s . . G e c t » 
naeva, j ó v e n e s á qaienes a lentamos 
loa que ya vaaaoa para viejos, eso es lo 
que nos hace fal ta; y a s í comoea l a fa-
m i l i a es ano feliz v ieado á los h i jos 
crecer, eatndiar , l legar á hombres, ea 
esta iameasa fami l i a de l a r te es ua 
verdadero placer, para el qae no haya 
nacido n i eav id ios© a i e g o í s t a , ve r qae 
de proa to aparee* an au tor hecho y 
derecho, en edad m u y tempraaa . A 
loe quisca afios d i a l tea t ro m i p r i m e r a 
comedia ea t res actos (qae era m u y 
mala) , y l a c i adad de Zaragoza , como 
madre awerosa, me la a p l a u d i ó y me 
d i ó loa á n i m o s que soa iadispensables 
para t rabajar y avanzar ea esta d i f íc i l 
carrera. Y laego, caaado y a en M a -
d r i d cog í m i puesto t ras macha amar 
guras, recordando entonces como ahora 
el eterno "non i gna ra m a t i s " de l poe-
ta, mi placar m^yor fué recomeadar y 
laazar a l maado a l joven B e n i t o P é r e z 
G a i d ó » , hoy g lo r i a nacional , y á M i -
gue l Ramos, coa « a p r i m e r a obra , y á 
L a s t o a ó , y a l eatadiante V i t a l A z a , 
cayos pr imeros l indos versos p a b l i q u é , 
y ea cuyas obras me recreo como en 
cosa propia . Este es nues t ro deber; y 
cuando d i r i g í l a " V i d a N u e v a ' ' , a b r í 
t a m b i é n las puer tas á todos los q u e 
coa b r í o s de j u v e n t u d y nobles a m b i -
ciones o u e r í a s darse á conocer y sna-
E l a ñ o de 1899, s©rá para los n i ñ o s de ambos sexos qne v i v a n en la Habana y sas i imi t ro íeB, u n a ñ o 
verdaderamente E 8 C E P C I 0 N A L ; u n A Ñ O B E M O D A d i g á m o s l o as í , en donde se r e u n i r á n á mas de los 
atract ivos de anteriores a ñ o s , otros completamente nuevos y seductores. 
qne siempre, en estos dias, ge t ransforma ea una Sucursal del Linibo, pues que les ofrece conver t idos en un 
c uento de hadas todos sus extensos salones. L A S B 0 G I 0 2 Í X , repetimos, piensa, entre otras cosas, mimar 
entre la minúsaula concurrencia e l d í a G de Enero de 1899 á las 12 en pun to de la m a ñ a n a , 
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orden siguiente.' 
íilíEH, JPMIj] W 1.0* h e r m o s o juguete m e c á n i c o de g r a n t a m a ñ o y 
T J W A g r a n c a m a p a r a m u ñ e c a con c o l c h ó n , a l m o h a d a y u n a m u ñ e c a de b i s c u i t . 
tJJMJL h e r m o s a c a j a - e s t u c h e p a r a p i n t a r c o n tedos l o s a c c e s o r i o s 
X7£T h e r m s s o n e c e s e r de c o s t u r a c o n todo lo n e c e s a r i o . 
XJN cest i to de p a j a de I t a l i a c o n t e n i e n d o u n a p s r c i ó n de a d m i n í c u l o s p a r a m e r i e n d a . 
" C N A g r a n c a s a de c a m p o c o n a n i m a l i t o s , p a « t o r e s y c a s i t a s a n e s a s á l a g r a n j a . 
> | | W T ^ I . "CTH p r e c i o s o 7 o r i g i n a l jugue te f o n o g r á f i c o que r e p r e s e n t a u n cor-
• M'-»^ I f i l L l K n e t a del p r i m e r i m p e r i o í r a n c é s . y e j e c u t a s e i s d i v e r s a s t o c a t a s c o a 
e l a u s i l i o de u n f o n ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n e l in t er ior , 
E s t e juguete c o s t ó 4 S O f r a n c o s e n P a r í s . 
">I>'l?liri 'A- Ü N A m a g n í f i c a c a j a - e s t u c h e c o n t e n i e n d o : 1 3 s o l d a d o s de a r t i l l e r í a , 8 
• de c a b a l l e r í a , 8 c o r a c e r o s , 3 o f i c ia l e s r e s p e c t i v o s , dos jefes á c a b a l l o . 
r a « 
corneta , u n c a ñ ó n de t iro r á p i d o , t i e n d a de c a m p a ñ a y d e c o r a c i ó n de c a m p i ñ a . 
T o d o es de bulto 7 de g r a n t a m a ñ o y e s de los j u g u e t s s l l a m a d o s i n r o m o i b l e s . 
JPara el efecto á todos lo s n i ñ o s que c o n c u r r a n d e s d e tioy á I - A S E C C I O N X , s e l e s obsequia 
00 u n a pape le ta p a r a que p u e d a n o p í a r á d i c h o 
S i d í a que se ver i f ique e s te y p r e v i a s l a s t o r m a l i d a d e s de c o s t u m b r e , u n n i ñ o ó n i ñ a de l a c o n c u -
'© l a u r n a u n a p a c e l s t a 7 e s ta p r e m i a r á e l p r i m e r lote prooedieado de i g u a l 
«IA a i a que se ver i f ique e s te y p r e v i 
r r e n c i a , p r o c e d e r á á e s t r a e r de l a u r n a u n 
m a n e r a y fin c o a l a s e c u n d a y t e r c e r a . 
(CONTINUA) 
D e regreso á O x f o r d , a r r e g l ó lo mejor 
que podo sus negocios y convino con 
su colega Fausbaw, ei amigo de Mord-
que le e n v i a r í a tantos d i s c í p u l o s como 
le fuese posible, s i n t i é n d o s e t a n poco 
dispuesto á t rabajar , que se c o n s i d e r ó 
fel iz a l no veree ob l igado á hacerlo 
porque los emolumentos de su nuevo 
cargo no d e b í a cobrar los hasta pasa-
dos seis meses, de modo que fuera de 
l a o c u p a c i ó n de cor reg i r las pruebas 
de sa l i b r o , no t e n í a m á s que hacer 
que buscar á Beat r iz , 
Herbe r to y Horac io fueron m á s d i 
chosos. S i r M a i n g a y estaba en su cas?, 
y a l verles p a r e c i ó muy contento. Pero 
e r t a e f u s i ó n ocul taba una especie de 
te r ror , que el baronet e x ^ r / r i m e n t ó 
siempre a l ver á sus c u ñ a d o s , s in du-
da, por la notable semejanza de estos 
con su d i fun ta esposa. E n cuanto á mí , 
confieso francamente que creo que un 
v i u d o d e b e r í a despedirse de todos los 
parientes de su p r imera esposa cuando 
contrae nn nuevo enlace. Se m e d i r á 
que es un penoso deber, pero opino 
cua l hubieran opinado los hermanos 
T a i b e r t — q u e debo cumpl i rse . 
Wim 
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J ü G r U ' E T E R Í A . 7 u n v e r d a d e r o SaCBSO e n N O V E D A D E S y F A M -
, todas a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e . 
i T á l ^ ^ r W a p r o v e c h a es ta o c a s i ó a p a r a l e i i c i tar ai puetoio entero de l a I s l a de 
i L l J P i l l A. C u b a 7 d e s e a r l e s i n c e r a m e n t e u n a s fe l ices P a s c u a s 7 u n p r ó s p e r o 
tme anuee. Feliz año nueyo. l í a p p y n e w y e a r . 
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t i t n i r á los carcomidos y abotargados 
e s p í r i t u s viejos. Por eso, anteanoche, 
á pesar de habr v i v i d o desde n i ñ o en 
el tea t ro y no feener para q u é sorpren-
derme de nada, declaro que en aquel la 
pr imorosa escena de l segundo acto de 
' ' L * mura l l a " , "me e n t r e g u é " con toda 
m i alma, y el au tor me hizo ve r t e r l á 
g r imas como al m á e v u l g a r espectador 
del p a r a í s o . T a l vez sea qne estoy 
equivocado, y que para todo lo que es 
a r t í s t i c o no tengo c incuenta y cua t ro 
a ñ o s , sino q u i n c e . . ¡ P e r o y a qu is ie ra 
yo que aquel la escena fuera m í a l 
Pues al acabarse l a obra , los «gran-
des», los qae ya han l legado y domina-
do hace macho t iempo, los que ya lo 
han logrado todo, si l lones de a c a d ó m i -
coe, s e n a d u r í a s , a l tas posiciones, gran-
des é x i t o s , fama universa!, ¡ s a l í a n de 
las butacas a l pasi l lo oon unas caras! 
¡ Q u é caras! E l uno d e c í a : — ¡ N o hay 
problema!—La tesis es vu lga r—dice el 
o t ro .—Es u n fo l l e t ín á l a an t igua— 
a ñ a d e un te rcero .—Hay qu ien a ñ a d e 
en voz b a j a : — ¡ E s muy malo! 
Y a l l á van todos á dar apretones de 
manos a l autor ; y á e n g a ñ a r l e , á repe-
t i r l e las enhorabuenas 
Y o no e n t r é ; ¿ p a r a q u é ? L a v e r ó hoy 
ó m a ñ a n a , cuando me lo encuentre por 
s h í . N o he hablado m á s que una vez; 
pero me complazco en sa ludar en é l á 
u n c o m p a ñ e r o , á n n hombre de talen-
to, á u n f u t u r o au tor de buena cepa. 
¡Tesis! ¡ P r o b l e m a s ! ¡Viejos moldes! 
¡Moldes nuevos! ¿ P e r o q u é m á s da, y 
cuando se han de convencer los que 
hablan de todo eso, de que no hay 
moldes, n i viejos n i nuevos, n i obras 
de tesis, n i problemas que resolver ea 
ol tablado, n i a r c a í s m o s , n i modernis-
mos'? E l tea t ro es pu ro sent imien-
to, y n i a l espectador que paga diez 
duros por una butaca, n i a l carbonero 
de enfrente que d i ó seis reales por su 
p a r a í s o , vamos á e n s e ñ a r l e nada n i á 
probar le que el tea t ro ha de i r por ca-
minos viejos ó nuevos. ¿ H a sent ido, se 
Irá conmovido, ha l lo rado con el autor? 
¿ L a s ideas viajas ó nuevas, los a rgu-
mentos or ig ina les ó usados que e l au-
to r ha desarrol lado en dos horas, en 
un msreo de c a r t ó n p in tado , le han 
sacudido en su asiento y puesto en co-
m u n i c a c i ó n de afectos con los perso-
najes de la obra? Pues ©n t a l caso, ¡el 
au tor ha vencido! D e no sen t i r a s í el 
teat ro , como lo siente l a m u l t i t u d , que 
65 la que j uzga por i m p r e s i ó n , l a c r í t i -
ca y la o p i n i ó n de cada espectador que 
va "de t r i b u n a l , " se convier te en u n 
j u i c i o de fal tas. A q u e l é x i t o colosal do 
Juan Jcsé, obra de costumbres "po-
puiare?/? estrenada ante n n p ú b l i c o 
" a r i s t o c r á t i c o " , ¿ q u é fué sino el t r i u n -
fo de la p a s i ó n humana, admirable-
mente sentido, que se impuso aun é 
las m á s al tas clases sociales? 
Esto no saben, no quieren recono-
cerlo los grandes de las le t ras . M i e n -
t ras el p ú b l i c o l l e r a y ap laude y se en-
tusiasma, ellos p i e n s a n ; — A q u í hay 
uno que viene á d i sputa rnos u a peda-
zo de g l o r i a . . . Dejadlos; dejadlos que 
vengan á cientos si los hay; a y u d é m o s -
les, a b r á m o s l e s el camino, que el mun-
do del tea t ro anda m u y desquiciado y 
nos hacen f á l t a soldados j ó v e n e s y 
fuertes para defender la p a t r i a l i t e ra -
r i a — N o tengo para q u é d i s c u t i r n i 
sacar á luz los defectos ó lunares que 
tenga la obra nueva de Feder ico Ol í -
ver; bago constar que en é l se ha re-
velado u n autor , " u n hombre de tea-
t r o " , u n " a r t i s t a " de la escena, y que 
tengo u n verdadero placer en desi r le 
p ú b l i c a m e n t e : — ¡ J o v e n O l i v e r , seas 
m u y bien venido! 
EUSEBIO BLASCO. 
a4-28 d4-00 
—No os p o d é i s figurar cuanto cele-
bro veros, querido Horacio , mucho me 
alegro, Herber to ,—di jo e l baronet ,— 
¡Que buenas caras t e n é i s ! ¡ S i e m p r e go-
zando de t an buena salud! Arabos se 
apresuraron á responder que efectiva-
mente estaban buenos.—No h a b é i s en-
vejecido n i un solo d í a ¡es porque no 
s a b é i s lo que son los cauiados de la fa-
mi l ia ! Esa es una de las ventajas de 
los solterones. No os imaginúa-» a i a ú n 
remotamente que la fami l ia l l e v a c o n -
sigo tantas a l e g r í a s como responsabi-
l idades .—Y sir Maingay i n c l i n ó la ca-
beza como hombre que t iene la expe-
r iencia de lo que sostiene. E a el mis-
mo ins tante o y ó s e un ru ido i n f e r n a l ^ n 
el piso de encima. D i j é r a s e que daban 
golpes redoblados con un in s t rumen to 
de madera encima de un objeto de me-
t a l . — ¿ E s t á i s de o b r a ? — p r e g u n t ó H o -
racio. 
—¡Oh! No! Supongo que son los dia-
b l i l los de mis hijos que e s t á n j u g a n d o , 
son unos verdaderos g r a n u j i l l a s , — a ñ a -
d ió el c a r i ñ o s o padre oyendo que el 
estruendo iba en aumento.—Ma parece 
que e s t á n m u y cerca las habitaciones 
de los n i ñ o s , — d i j o Herber to que pare-
c ía indignado. 
—No es en esas habitaciones donde 
hacen t an to ru ido , siao en la sala del 
b a ñ o que cae a q u í encima precisamen-
te,—dijo el baronet .—Mis hijos suelea 
i r a lguna vez y se entre t ienen aa arro-
jarse las esponjas coa sus palas ó v o -
lantes. Y a s a b é i s que caaado somos 
muchachos nos gus ta mucho entrete-
nernos coa esos juegos. — H o r a c i o y 
H e r b e r t o se ca l la ron porque no esta-
ban enterados de aquellas costumbres, 
pero se creyeron m u y ofendidos pen-
sando que se pudiese, a ludiendo á sus 
| a ñ o s de inconsciencia, acusarles de 
que se hubiesen por tado de aquel mo-
Ido . — Voy á l l amar para que d igan á 
¡ esos d iab l i l l o s que se ca l len ,—di jo s i r 
| M a i n g a y , — y s ino s e r á mejor mandar 
que los a c o m p a ñ e n a q u í ¿no es ve rdad , 
Horac io , qae os g u s t a r á ver á mis h i -
jos? ¿Y á vos, Herberto? 
Herbe r to , por c u m p l i r d i s p o n í a s e á 
decir que s í , paro Horac io se i n t e r p u -
so severamente. 
—No, M a i n g a y , — r e p l i c ó , — a h o r a no, 
¡porque tenemos que hab la r de cosas 
muy serias, pero si q a e r é i s podemoa 
esperar á que vuestros hijos h a -
yan concluido. Fa l lamente para t o -
dos, el momento ea qae esto s u c e d í a , 
alfrana persona menos indu lgen te qae 
aquel padre t a n d é b i l , i n t e rv ino , s ia 
d u d a a lguna , porque cesó el ru ido y se 
pudo cou t inuar la c o n v e r s a c i ó n . 
—Tenemos que h a b l a r , — a ñ a d i ó Ho-
racio,—respecto á Bea t r iz . 
Precisamente era uno de los asaatos 
i de que menos agradaba ocuparse á s i r 
Ma ingay , y coa segur idad que no faera 
: él quien suRcitara semejante conversa-
| c i úa ea presencia de sus cnu*do8. Por 
j E i á s que nunca se lo bubiesea m a n i -
festado verbaimente , opinaba que no 
d e b í a n estar conformes con la oondac-
t a que o b s e r v ó con sa h i ja , creyendo 
que desaprobaban se hubiese m a r c h a -
do al ext raojero d e j á n d o l a sola, aunque 
este fuese e l deseo de B e a t r i z . Pa r a 
machas personas, sobre todo para a-
quelias qae no t e n í a n la concieacia 
muy t r a n q u i l a , la censura m u d a y gra-
ve de los T a i b e r t era mucho m á s t e m i -
ble que loa reproches y í a i r a de todos 
los d e m á s , 
— ¿ A p r o p ó s i t o de B e a t r i z ! — r e p i t i ó 
s ir M a i n g a y . 
—Conf ío en q ' ie no e s t a r á enferma, 
por m i s que cuando la v i d e s p u é s de 
isa ú l t i m o v i* j e me p a r e c i ó que no es-
taba may buena. 
—No, no e s t á enferma, pero á pesar 
de eso experimeatamos a lguna i n q u i e -
t u d por (su causa. 
—¡A.h! Me figuro que sé lo que vais 
á decirme y que estoy preparado para 
ello. 
Horacio a b r i ó desmesuradamente los 
ojos. 
— ¿ D e veras?—dijo.—3i es a s í , eso 
h a r á que nuestra tarea sea meaos pe-
sada. 
— ¡ V a m o s ! V e n í s á decirme qae Oa-
r r u t n e r s e s t á enamorado de mi h i j a . 
Ese j " v e n v ioo a q u í una ó dos veces y 
a d i v i n ó enseguida. Me d i jo l a ú l t i m a 
vez qae es tuvo que iba á pasar una 
temporada en vues t ra casa. 
— Sí , lo que d e c í s forma pa r t e de lo 
qnea la mayor o c o a o m í a respecto á l a a 
monic iones . 
Por osc-stsear é s t a s , no se d e c i d i ó á 
atacar á M a n i l a . 
S e g ú n el a r t í c u l o del Journ t l des De-
báis, mient ras D - w e y estuvo amena-
zando á la plaza, amenazaba con aa 
impos ib le . 
N o pudo e s t i r t r anqn i lo el comodoro 
b á s t a l a l legada del ükarlssion; i g n o r ó 
siempre los proyectos del gabinete de 
M a d r i d , y c r e y ó , como en E s p a ñ a g raa 
par te de la o p i n i ó n p ú b l i c a , que el go-
bierno e s p a ñ o l no e n v i a r í a la escuadra 
deOerve ra á Cuba, sino á F i l i p i n a s . 
E n r e s ú m e n , que de la c a m p a ñ a de 
Deway e n F i l i p i n a s no se deaorejide 
lecc ión a lguna ; pues el cuidado que 
deben tener los jefes de una escuadra, 
a l hallarse á g ran d is tancia de su p * í s , 
es i r b ien provis tos de c a r b ó n , muni -
ciones y v í v e r e s , para nadie es una 
novedad, como no lo es tampoco la coa-
venlencia, con cbjeto de l l evar esos 
materiales on la m á s grande c a n t i d a d 
posible, de que los alojamientos á ellos 
destinados sean cuanto m á s espacia-
eos mejor . 
F i j á n d o s e en el combate de Sant iago, 
dice el Journal des Debáis que ha veni-
do á comprobar una vez m á s la u t i l i -
dad de que en los buques de guer ra se 
conduzca l a menor can t idad posible de 
materiales i u í l a m a b l e s , y l a ev idencia 
de que la saperes t raotara es para los 
barcos r a s ó n de i n f e r i o r i d a d . 
Cua t ro grandes m a n í t o r e s acoraza-
dos que los americanos t e n í a n en e l 
mar de las A n t i l l a s á los comienzos de 
la gue r ra y d i s p o n í a n para el a taque 
d© de San J u a n de Pue r to Rico {Don 
J u a n de Puer to Rico, dice el p e r i ó d i -
co ñ -ancés ) fueron re t i rados á los puer-
tos de la d n i ó n . 
Trea grandes acorazados que loa 
yaukees e s t á n cons t ruyendo no se d i -
ferencian g r a n cosa ya de los modelos 
usuales en Europa, y acaban de de-da-
t i r a d e m á s de la c o n s t r a c c i ó n de o t ros 
cuat ro grandes monitores que proyec-
taban . 
ü n acorazado no es una fonda, siao 
u n i n s t rumen to de combate, y por lo 
tanto , no ae aprende nada nuevo a l 
descubr i r qae tan to m á s ú t i l e s será-a 
los buques para la guerra , cuanto me-
aos estorbos l leven, cuanto m á s nnaa 
la resistencia la l igereza de movimien-
tos y cuantos raeaoa artefactos ÍUÚLÍ-
les se les pongan al construir les . 
U a pan to hay en el cual los barcos 
de ccns t i -ucc ión moderna l l evan g r a n 
desveataja con r e l a c i ó n á los an t iguos , 
y ea que al t e rmina r el c o m b i t a de las 
embarcaciones de madera hechas a ñ i -
cos por el enemigo, siempre quedaban 
s o b r e a a d í i n d o tablas á qae los n á u f r a -
gos p u d i e r a n asirse, mientras ahora 
qae se emplea el metal en mayor can-
t i d a d cada ves, como el meta l n o flota 
no queda para los vencidos esa ú l t i m a 
esperanza de s a l v a c i ó n . 
Ot ras observaciones del Journal des 
Debáis no las reproducimos porque so-
lo interesan é los marinos franceses. 
H O S P I T A L 
NTRA. SEÑOEA LID LA.S MEBCSDBS 
Relación de ¡os donativos recibidos en es-
te Asil</ durante el mes de la fecha: 
ORO. P L ' I A . 
Otros dos a r t í c u l o s ha pub l icado e l 
Journal des Debáis dedicados á las en-
s e ñ a n z a s que se deaprendeu de la gue-
r r a hispauo-americana. 
E l t r i u n f o da D t w á y en Og.vite no 
figurará, dice ei a r t i cu l i s t a , ea los 
fastos m a r í t i m o s . 
E l comodoro d e m o s t r ó indudab les 
cualidades de hombre de guer ra ; pero 
las d e m o s t r ó con t ra una po¿>re escua-
dra , que no á o t r a cosa p o d í a asp i ra r 
sino á salvar el honor de las armas. 
Parece cosa aver iguada que Dewey 
l l egó á estar á pan to de vencer á me-
dias nada m á s . 
L a ba ta l l a se d i v i d i ó en doa par tea . 
D e s p n é s del p r imer enenentro, el con-
modero Dewey se r e t i r ó con el pre tex-
to de aprovechar la t r egua pa ra que 
a lmorzara la m a r i n e r í a . 
Pues bien: ahora resul ta que la ver-
dadera cansa de aquel deaoaneo fué , 
que habiendo consumido m á s de la m i -
tad de las muniatones é incendiado 
algunos de.'nneetros mezquinos barcos, 
el jefe de la escuadra yankee d ispuso 
aquel la r e t i r ada para m e d i t a r acerca 
de lo que s e r í a m á s conveaieate , ai re 
p e t i r e i ataque ó darse ya por satisfe 
cho y l imi t a r se a l bloqueo de la b a h í a . 
Desgraciadamente se r e s o l v i ó por e l 
pa r t ido de vo lve r á l a carga , si b i e n 
aconsejando á los capitanea de sus ba-
Entregado por dou J. M . 
Mantil la 10 00 
Id . por D. Mariano Palomo 5 . . 
Id . por D. José Fernández 
Gonzáleís 15 
Id . por la Sociedad Bené-
fica francesa 3 
Id . por la Sociedad do na-
turalos de Galicia 181 20 
Id . por la Sociedad Mouta-
üesa de Beneficencia 69 GO 
Total 261 40 23 
Habana 31 de diciotubre de 1898.—El 
Administrador, Enriqne Milagros. 
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que p e n s á b a m o s deciros. L o s dos her" 
manos h a b í a n resuel to da r cuenta á 
sir M a i n g a y de las esperanzas de 
F r a n k , 
— ¡ B u e n o ! — e x c l a m ó el baronet,—es-
t i m o bastante á ese j o v e n , apar te de 
que ea uno de vuestros parientes. Os 
aseguro, m i quer ido H o r a c i o , os afir-
mo, mi quer ido Herbe r to , que ao pue-
do o l v i d a r los t iempos felices ea que 
v i v í a á vsñ lado l a pobre — V a c i l ó , 
el nombre se le escapaba. Pensad en 
estas^iacautas j ó v e n e s que c r í - é i s que 
vuestros maridos se m o s t r a r í a n siem-
pre inconsolables si la muer to les p r i -
vase de vues t ra c o m p a ñ í a , — con 
un miembro quer ido de vues t ra fa-
mi l ia . 
—Gracias,— c o n t e s t ó H o r a c i o con 
mucha calma. E l s e ñ o r T a i b e r t reco-
noc ió que la i n t e n c i ó n de s i r M a i n g a y 
era boena. 
—Baa t r i z ea d u e ñ a de sus actos,— 
p r o s i g u i ó diciendo el baronet ,—y de su 
vo lun t ad , y yo no tengo n i e g ú a dere-
cho sobre su for tuna , que en t r e p a r é n -
tesis, es casi i g u a l á la m í a . Esto me 
satisface mucho, porque teniendo hijos 
me s e r á imposib le haecr nada por e l l a 
el d í a que me muera. De este mo-
do c o n t i n u ó perorando, p ronanc iando 
una verdadera j u s t i f i c a c i ó n de sí 
mismo. 
—¿No v a l d r í a m á s , m i que r ido M a i n -
gay, que e s o u o h á s e i s lo que tenemos 
que Ueciroa, y qae enseguida h i c i é -
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Habana, 31 de dicioaibre de 1808.—EL 
Administrador, Enrique Milagros-
Sociedades y Impresas 
D o n Carlos A r n o l d s o a nos c o m u n i -
ca que con fecha pr i toero del a c tua l 
se ha hecho cargo tía la representa-
c ión ea esta plaza && la c o m p a ñ í a de 
Seguros M a r í t i m o s t i t u l a d a la ' ' N o r t e 
G e r m á n i c a de fíamburgo ( N o r d deuts-
che v e r s i c h e r n ü g t ? gesoilschaft, H a m -
burg, ) coya c o m p a ñ í a se hace cargo 
de asegurar toda clase de t raspor tes 
por mar (en vapor, buque de vela,^ 
por t i e r r a y por correo. T a m b i é n ase-
gura embarques por goleta de un pun-
to de la is la á o t ro , ó á puntos de las 
costas vecinas. 
seis cuantas r t ü e x i o n e a os pareciesea 
o p o r t u n a p r e g u n t ó Horac io con d a l -
zura. 
— S e r í a lo m á s a c e r t a d o , — a ñ a d i ó 
Herber to . Desde la é p o c a en que se 
conocieron adqu i r i e ron los dos herma-
nos con respecto á air Maingay una ac-
t i t u d de super ior idad con t ra l a cual ei 
digno baronet no t r a t ó nuaea de la -
char. O b e d e c i ó y ae ca l ió . Loa T a i -
ber t le contaron toda la . h i s to r i a de 
Beat r iz s in e n s e ñ a r l e la ca r t a que se 
o l v i d a r o n de pedir á F r a n k . S i r Ma in -
gay les e s c u c h ó pacientemente., y a l 
parecer l a no t ic ia no le t r a s t o r n ó ma-
cho. 
— Haremos todas las d i l igencias quo 
sean necesarias, ó a l mecos os prome-
temos ayud^rog con todas sses t ras 
fuerzas ea lo que hagáis ,—-di jo Hora -
cio a manera de c o a c l u s i ó a . 
—Es una l á s t ma, pero no veo q a é 
d i l igencias pueden hicarse;—respoa-
dió t r anqu i i amente sir Maingay , 
— N i nosotros tampoco, mas siempre 
c r e í m o s que era deber nuestro avisa» 
ros sia p é r d i d a de t iempo. 
—Perfectamente, pero siempre 03 
dije qae Bea t r iz se m o s t r ó muy amiga 
de hacer sa antojo, y que t u v o capr i -
chos m u y raros, s í , siempre. ¿No lo 
eabiaist Ya r e c o r d a r é i s que a legrado 
las razones m á s e s t r a m b ó t i c a s no l ia 
qas r ido ser presentada en palacio y 
que se niega á v i v i r bajo t i WÉPS»© te-
cho que sa m a d r e . . . . 
EL m DE Li mkWik 
¡ lE fanc i a , dichosa infancia! ¡T iempo 
le i iz qae no v o l v e r á j a m á g ! ¿ O ó m o no 
amarla? ¿Cómo no acar ic iar en re-
cuerdo! Kete recuerdo refresca y le-
v a n t a m i alma; ee para m í la fuente de 
los mejores goces. 
Kocuerdo que cuando estaba cansa-
do de correr, iba á sentarme delante 
de la mesa de te, en m i s i l lonc i to i n -
f a n t i l . E r a ya tardej h a b í a acabado 
h a c í a mucho t iempo m i taza de leche 
con a z ú c a r , y mis ojos se cer raban de 
s u e ñ o - pero no me m o v í a , me estaba 
quie to y escachaba. 
j C ó m o no escuchar? M a m á hablaba 
con uca de las personas presentes, y 
el sonido de su voz ¡es t an dulce , t a n 
amable! ¡ l í i solo me dice tan tas co-
sas! 
L a mi ro fijamente con ojos en turb ia-
dos por el s u e ü o , y de p ron to se haca 
p e q u e ñ i t a , muy p e q u e ñ i t a ; su cara no 
es mayor qae uno de mis botones, pe-
ro queda olara; veo que m a m á me mi -
r a y que s o n r í e . Encuen t ro d i v e r t i d o 
tener una m a m á t an p e q t u ü » . En to r -
no t o d a v í a m á s los p á r p a d o s , y e l la 
d i s m i n a y f ; ee hace no mayor que los 
n i ñ o s que se ven en e l fondo de ios o-
jos de las gentes. 
Pero me he movido y se ha ro to el 
encanto. En to rno los ojos, cambio de 
postura , me doy mucho t rabajo para 
l l a m a r aquel la imagen: ee en vano. 
M o dejo deslizar hasta el suelo, y 
voy muy duicementa á acostarme, con 
mucha comodidad, es u n g r an s i l l ón . 
— ¿ T e duermes, h i j i t o f — me d e c í a 
m a m á . — M e j o r h a r í a s en acostarte. 
— N o tengo gana de d o r m i r , m a m ó , 
E o s u e ñ c s vagos, pero deliciosos, lle-
nan m i i m a g i n a c i ó D ; el buen sueHo de 
la infancia cierra mis p á r p a d o s , y a l 
cabo de u n ins tante estoy dormido . 
Siento sobre mí , á t r a v é s de m i s u e ñ o , 
una mano delicada; la reconozco eólo 
en la manera de tocar; y , aun d o r m í -
do, la cojo y la opr imo con fuerza so-
bre mis labios. 
Todo el mundo se ha dispersado. 
U n a sola b u j í a arde en el s a l ó n . Ma-
m á ha dicho que el la se e n c a r g ü b n . de 
despertarme. Se embute en el s i l lón 
en que duermo, pasa su bel la mano fi-
na por entre mis cabellos, se i nc l i na á 
mí o í d o y m u r m u r a con su l i n d a voz 
que conozco tan bien: ' ' L e v á n t a t e , a l-
ma m í a ; y a es hora de i r á acostarse." 
N i n g u n a mirada indi ferente le estor-
ba, no teme derramar sobre mí toda su 
t e m a r a y todo su arAor. Y o no me 
muevo, pero beso su mano a á n con m á s 
fuerza. 
— L e v á n t a t e , á n g e l mío . 
Pone la o t r a mano eu m i cuello y me 
acaricia con sus afilados dedos. E l sa-
l ó n , silencioso, e s t á en una s e m í obscu-
r i d a d mis nervios son exci tados por las 
caricias y despertar; m a m á e s t á sentada, 
j u n t o á raí, me toca, siento su perfume 
y oigo en voz; me levanto de un sal to, 
l a echo los brazos a l cuello, me apr ie to 
cont ra su pecho murmurando : ' ' ¡ O h , 
m a m á , quer ida mamita , c u á n t o te quie-
ro!" 
E l l a s o n r í e con sonrisa t r i s te y en-
cantadora, coge mi cabeza con las dos 
m a n o » , me basa en la frente y me sien-
t a en sus rod i l l as . 
— ¿ M e quieres macho?—Se cal la un 
ins tante; luego c o n t i n ú a : — M i r a , q u i é 
remo siempre; no me olvides nunoa. Si 
no tupieras y a á t a m a m á , ¿ v e r d a d que 
no la o l v i d a r í a s ? D i , hijo mío . 
M e besa a ü n m á s t ie rosmente . Y o 
exclamo: 
— ¡ O h , no digas eso, m a m á quer ida , 
m a m i t a mía ! 
Beso sus rodi l las , y arroyos de lá-
grim>t» b ro tan de mis ojos eo on trans-
por to de amor. 
Cuando d e s p u é s de esta escena subo 
á coat!»-rme y me a r rod i l l o aute las san-
tas i m é g e n e s , envaolto en mi manta 
guateada, q u é sentimieato e s í r a ñ o , ex-
per imento al decir: 
" ¡ D i o s mío , vela sobre p a p á y sobre 
m a m á ! " Mien t r a s que reci to las ora-
ciones que mis labios de n i ñ o han apren 
d ido repitióndohíS j o n t o á m i que r ida 
m a m á , m i amor á e l la y m i amor á Dios 
ae funden eu un eólo y mismo sent i -
miento . 
D e s p u é s de mi rezo, voy á acur rn -
earme entre las sabanas, e l a lma ea 
paz y el c o r a z ó n l igero . Las i m á g e n e s 
se empujan unas á otras en m i oabeza, 
¿qnó representan? Son incomprensi -
bles, pero llenas de puro amor y de la-
minosas esperanzas de d icha . 
Pienso en Carlos I v a n o v i t c h y en su 
amarga suerte. Este rs el ú n i c o hom-
bre desgraciado que conozco; y me da 
t a n t a l á s t i m a , me siento t a n dominado 
por 61 de t a l te rnura , que las l á g r i m a s 
b ro tan de mis ojos, y me d igo: 
" ¡ Q a e Dios le d é la fe l ic idad! ¡ Q a e 
mo d é el poder d» socorrerlo y de a l i -
viar- gu dolor! Estoy dispuesto á saori-
flcarlo todo por é l . " Pienso en seguida 
ea mis j ague tss favor i tos , aa coneji to 
y na pe r r i to do porcelana; ios he me-
t i do bajo mi almohada de p luma, y ad-
mi ro q u é bien e e t á a allí y q u é calen-
t i tos . 
Kezo t o d a v í a ana o r a c i ó n en que p i -
do á Dios que ' todo el mando sea d i -
choso y e s t é contento, y que haga buen 
d i » ms&ftba para el paseo; me vuelvo 
del o t ro lado; las ide&s y los s u e ñ o s se 
Erezoltm y se confunden, y rae duermo 
dulce y apaciblemente, con el ros t ro 
humedecido t o d a v í a por las l á g r i m a s . 
•TOLSTOY. 
«nica oc rsiicia 
BOBO LS HOPAS 
Ai transitar por la caHe da Barcelona, 
e^tre la de Induetria y Amistad, D. Pedro 
Plata, dependí-nte íe l taller de lavado E l 
Taraiso, dos individuos de la raza de co-
líT, que lograroa fugarse, lo robaron á ma-
no armada una canasta con ropas. 
UNA MALSTA 
A juzgado de Guadalupe se di6 cuenta 
con ¡a quei*l!» presentada por V. José A l -
h e ñ o Prieto, referente á haber dejad» ol-
v i d a ' i una maleta on un cocha de plaza 
que ornó e i la estación del Oeste á la calle 
del Prado. Se ignora quiou «ea ei conduc-
tor dsl vehículo. 
AGB35I0N 
L o i guardias munieípald^ números 101 y 
197 ddtovidfon al moreno DaaiDi Quintana, 
porque estando durruieudo e i uno d« los 
hsnco» del paseo del Prado esquina á 'o-
lóu habieron raprondfl'-o y lejos «e obe-
decer las fal'.ó de pBÍaVrú y Isa anu jó pie-
dras. 
El (íeteoído fué recdUio al j u é g a l o de 
iD5*rucción ds Beláa. 
DETENIDO. 
El vigilante Harrv L Earle, cumpliendo 
instrucciones del inspector Mart ínez, de-
tuvo al moreno Facundo Arguelles, por a-
cusarle D. Juan Reina y Reina, de que d i -
cho moreno insulta continuamente á sus 
dependientes, y que días pasados h a r t ó u n 
queso y catorce arrobas de café, y que ayer 
sa le presentó insultándolo y formando u n 
gran escándalo. 
AVERIAS EN U N C03HS. 
A la Jefatura de Policía fueron conduci-
dos por dos guardias municipales los blan-
cos Juan Suárez y Angel Dabra Pisco, á 
causa de que el primero acusa al segundo 
de haberle hecho aperías ai cocha que con-
ducía por la calle de Teniente Rey esquina 
á Bernaza. 
UN COCHERO 
Por haber pretendido cobrar á d o s seño-
ras más de lo que marca la tarifa, fué dete-
nido por el capi tán de las fuerzas cubanas 
D, Eduardo Soto, el conductor del coche de 
plaza n0 643 y conducido á la Jefatura de 
Policía por dos guardias municipales y de 
allí al Juzgado respectivo. El conductor de 
dicho coche resultó estar circulado por el 
Juzgado del Pilar. 
COACCION 
Dona Eether Mausant Bausar, se que jó 
de que el dueño del kiosko situado en Be-
lascoaín y San Lázaro, cafó Vista Alegre, 
había obligado á su criado á qué por la 
azotea de su casa sacara dos sillones, los 
cuales llovó á la casa de la calle de la Leal-
tad número 35. 
FALTAS 
E! guardia municipal de Cabal ler ía , n ú -
mero 33, condujo al vivac al pardo Miguel 
Quintana Fresneda, porque al requerirlo 
en San Rafael frente al establecimiento del 
señor Mantecón, le faltó de palabras, d í -
ciéndole que ya se acabaron los tiempos do 
abusar con los ciudadanos. 
EN 32L CAMPAMENTO LAS ANIMAS 
E'. capitán Quantrolle, Jefe de Tra ipor -
te, mandó á detener A cinco individuos que 
estaban robando las losas, tejas y t ube r í a s 
del baño del campamento de las Animas. 
Los detenidos fueron remitidos por orden 
del ínapector Martínez al Juzgado del dis-
tri to del Cerro. 
m LA CARCEL 
Ingresó ayer el moreno Daniel Quintana 
Quintana á diaposición do! Juzgado do Be-
lén por atentado á Agentes de la Auto-
ridad. * 
W LIBIETAD 
Ayer fueron puestos en libertad los blan-
cos Ignacio González Vigou, José Castro 
Romero, Fernando García Mira, Micuel 
Merida Salazar, pardos Paulino Kios Mar-
tínez y Pedio Pedroso. 
ÍTOCHES DE A L B I S U . — U n a o v a c i ó n 
completa, t a n entusias ta como expon-
t á n e a , r i n d i ó anoche el p ú b l i c o de A l -
bisa á la bel la t i p l e Rosa Fuer tes y a l 
d i s t i ngu ido tenor D . R ica rdo Pas tor 
por l a acertada i n t e r p r e t a c i ó n que die-
ron ambos a r t i s tas á l a Angela y el 
Olaudio Beliráti de La Tempestad. 
L a hermosa ac t r i z se e s m e r ó en el 
d e s e m p e ñ o de su papel , dando á la fi-
gura de la n o v i a codo su re l ieve y ex-
p r e s i ó n . 
C a n t ó con gus to exqu is i to , haciendo 
verdadero derroche de sa l i n d a voz, 
t an g ra t a por eu t i m b r e , su frescura y 
su sent imiento . 
E l s e ñ o r Pas tor t u v o momentos ad-
mirables . 
E l p ú b l i c o lo a p l a u d i ó con muestras 
visibles de g r a n complacencia. 
M u y bien todos los d e m á s ar t i s tas , 
especialmente A m a d a Morales . 
L a orquesta, d i r i g i d a bajo la i n t e l i -
gente ba tu t a del s e ñ a r R u p n i c k , con-
t r i b u y ó ea no p e q u e ñ a par te a l b r i -
l l an te resul tado que ha obten ido La 
Tempestad de anoche. 
A m a d a Morarales , Rosa Fuer tes y 
L o l a L ó p e z , c o m p a r t i r á n el é x i t o de la 
f n n c i ó a de esta noche en el t ea t ro do 
A l b i s u en el d e s e m p e ñ o de las obras 
que forman e l p rograma: Lo* A/rica 
nistaSj E l dúo de la Africana y ¡Al 
agua, patos! 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena Cara-
melo y el viernes estreno de E l Santo 
de la Isidra, con preciosas decoracio-
nes, debidas a l p incel de M i g u e l A r i a s . 
PABA LAS SEÑORAS .— ¡Oaán to ar te , 
gusto y esprit eu ei p r i m e r n ú m e r o do 
L a ¡Psiaciónl Todo respi ra en en pá -
ginas esa s ingu la r elegancia que ha 
elevado el qu incena l p e r i ó d i c o a l ran-
go de las pr imeras publicaciones de 
modas, las m á s í i o a s y m á s selectas. 
Sus figurines i l aminados , e l t e x t o , 
los grabados, los patrones, en fin, t o -
do e i p e r i ó d i c o ( a ú n los d ibujos p a r a 
bordados y labores á la aguja) , hace 
de La Estación la revis ta ind i spensa -
ble para cuantas damas deseen cono-
cer, ea todos eos pormenores, las ú l t i -
mas creaciones de la moda. 
La Estación tiene para su g a r a n t í a 
m á s s ó l i d a y su m á s eficaz recomenda-
ción estos antecedentes: cuenta die-
ciseis a ñ o s de v i d a y so p u b l i c a en do-
ce idiomas diferentes. 
Sus dos ediciones quincenales, l a de 
lujo y la crónica, puede asegurarse que 
dan la vue l t a a l mundo, porque L a 
Estación ha venido á ser el modelo de 
la elegancia femenina un ive r sa l . 
L a acredi tada l i b r e r í a de Sever ino 
T . S o l l o s o — Ü D i s p o 43—68 l a agencia 
exc lus iva en toda la I s l a de t a n i m -
por tan te p e r i ó d i e o de modas, que r e -
par te v e i n t i c u a t r o n ú m e r o s por solo 
un centén de cuota anual . 
Cuota m í n i m a si se compara con la 
u t i l i d a d que repor ta para toda dama . 
Desde la m á s encopetada hasta la m á s 
modesta. 
Empieza el a ñ o y n inguna é p o c a m á s 
á p r o p ó s i t e para auacribirse á La Es-
tación. 
L u z y SOMBEA.— 
Desecha, corazón; esa quimera: 
Ha muerto con la noche mi tormento 
y ya en mis venas y en mi pecho siento 
la lozanía de mi edad primera. 
Ya la gigante zona pasajera 
se dechüce con suave movimiento, 
ya tiemblan en la tierra y en el viento 
los destellos de un sol de primavera. 
Despierta, corazón, y da al olvido 
el amargo recuerdo que te espanta: 
mira el sol, tras loe montes escondido, 
como en nubes de fuego se levanta, 
y el pájaro en las ramas adoraDido, 
al soplo de la luz despierta y canta. 
José d i a r i a Doíres. 
FUNCION EXTBAOSDINARIA.—Lo se-
r á la que a n a n o í a para ü s t a noche el 
popular teatro "Cuba . " 
E l p rograma es interesante , de a l t a 
novedad: 
P r imero .—De siete y media á ocho 
y m*dia. M ú s i c a por la orquesta de 
M a r í a n i t o M é n d e z , 
Segundo.—Por p r imera vez en la 
Habana la grandiosa o b r » que ha sido 
representada con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
en Tampa y Cayo Hueso, escr i ta por 
el s e ñ o r R o b r e ñ o , y p o e « t a en m ú s i c a 
por el s*ño r M a r í n V a r ú n a y cuyo tí-
t u l o es E l alcalde de la Güira ó la inva-
sión de Occidente. 
E l grotesco t ipo del p ro t agon i s t a se-
r á representada por el autor de la obra 
s e ñ o r R o b r e ñ o que en él se d i s t i n g u e 
notablemente . 
Es ta obra t e rmina con una m a g n í f i c a 
a l e g o r í a que representa al general A n -
tonio Maceo rodeado de su Estado Ma-
yor , y qae ha sido p i n t a d a con todo 
esmero por el e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Ro-
b r e ñ o , 
Guaracha por Ramitos y zapateo por 
la C a m a g ü e y a n a . 
Tercero .—Quinta r e p r e s e n t a c i ó n de 
la zarzuela en un acto, o r i g i n a l de A l e -
j a n d r o del Pozo y A r j o n a , m ú s i c a del 
maestro M a r í n V a r o n a , cuyo t í t u l o es 
E l hijo del Oamagiity d e s e m p e ñ a d a por 
los pr inc ipa les a r t i s tas de la Com-
p a ñ í a . 
T e r m i n a el e s p e c t á c u l o con los nota-
bles mimtrels cubanos. 
BONITOS ALMANAQUES.—La casa 
de H . A v i g n o n e , socesora en esta p l a -
za de la a n t i g u a de J , B r o c c h i y C0 y 
ú n i c a que puede i m p o r t a r e n Coba y 
Puer to Rico el exqu i s i to Vermouth To-
nwo de M a r t i n i y Rossi, acaba de o b -
sequiar á sus amistades y á su f i v o r e -
cedores con unos preciosos almanaque s 
do pared. 
Los ejemplares qne he t en ido el gn?-
to de rec ib i r no pueden ser n i m á s ele-
gantes n i m á s a r t í s t i c o s . 
A g r a d e c i d o . 
TEATRO L A R A . — V u e l v e esta ñ o c h a 
9 l a escena del coliseo de L a r a l a g r a -
ciosa piececi ta Los Boxeadores, o r i g i -
na l de V i l l o c h y el maestro Pa laa . 
P i r ó l o e s t á i n i m i t a b l e en esta ob ra . 
Es el í d o l o del p ú b l i c o de L a r a . Sus 
é x i t o s se cuenten por apariciones en 
escena. 
Los Boxeadores ocupan la segunda 
t anda del p rograma. 
E n la p r imera y tercera, dos obr i t a s 
del m á s ap laud ido de los autores c ó -
micos Manue l Saladrigas—, que eon el 
s a í n e t e <7o» Ficante y sin Picante y la 
zarzuela a p r o p ó s i t o Fregolimanía. 
P r e p á r a n s e en L a r a obras nuevas y 
el debut de las ba i la r inas americanas. 
Que s e r á un acontecimiento. 
L A NOTA F I N A L . — 
O p e r a r i o . — S e ñ o r d i rec to r , vengo á 
pedir le nn p e q u e ñ o aumento de s u e l -
de; acabo de casarme. 
Di rec to r .—Sien to no poder compLi -
cerle L a c o m p a ñ í a no responde 
de las desgracias que ocur ren á sus 
empleados fuera de la f á b r i c a . 
E S P E G T A G Ü L 3 3 . 
A L B I S U — A las S: L t s Africanistas. 
— A las 0: É l Dúo de la Africana.—A 
las 10: ¡Al agua, patos! 
L A S A . — A las 8: Con Picante y sin 
Picante.—A las 9: Los Boxeadores.—A 
las 10: Fregol imanía .—Baile a i final de 
cada acto. 
TEATRO C U B A . — E l Alcalde de la 
G'iíira y E l hijo del (t'amaymy. 
CIRCO DS POBILLONES.—Si tuado 
al lado del " D i a r i o de Ja M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
p i a r í a : los d í a s fest ivos mat inee . 
— w w ^ ^ a M — • 
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N A C I M I S N T O S . 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O I S r 2 I 3 , 
C A T E D R A L . 
Don José Viera y Vales, 40 años, Galicia, 
blanco, Nécrocomio. O. cerebral. 
Doña Manuela Beuitez y Hernández, 34 
años, Jaruco, blanca, H. de Paula. Caque-
xia palúdica. 
Doña María Alfonso Carmona, 10 años . 
Palacios, blanca, H , de P. Enteritis 
Un individuo desconocido, blanco, N é -
crocomio. Enteritis crónica. 
Don Octavio González Rodríguez, 10 me-
ses, Habana, blanco, San Ignacio, 45. Me-
ningitis aguda. 
PELEN 
Don Cecilio Herrera, 2 años, Habana, 
blanco, O. M. Paludismo. 
Ester Madera Escobar, 2 años, Habana, 
mestiza. Corrales, 7. B. pneumonía. 
Polonia Burgois, 30 años. Habana, negre, 
Aguagate, 153. Enteritis aguda-
G Ü A D A L C P B . 
José Isabel Guzmán, 50 años. Habana, 
mestizo, Salud, 19. Fiebre perniciosa. 
Don Manuel Gómez, Cbeda, 47 años, Co-
rana, blanco, Salud, 33, Tuberculosis. 
Doña Ana Viarnonte y Bravo, 2 años, Ha-
bana, blanca, Manrique, número 79. Me-
ningitis. 
Don Dionisio Alvarez y Beltrán, 68 años, 
Asturias, blanca. Perseverancia, 52. Ence-
íalitis. 
Don Hermenegildo Fuentes, 8 meses, Ha-
bana, blanco, Campanario, 4. Paludismo, 
Doña Escolástica Pérez Abreu y Barrios, 
62 años. Habana, blanca, Zanja, 4L H . ce-
rebral. 
Don Eugenio Luzarreta y Couget, 42 a-
ños, Pamplona, blanco, Campanario, 131, 
C. cerebral. 
J E S Ú S M A R Í A 
María de los Santos Llerena, 23 año?, 
Guanabacoa, mestiza, Factor ía , 13. Enteri-
tis tuberculosa, 
Don Rafael Medina Mellado, 2\ meses. 
Habana, blanco. Rastro, 5. Raquitismo. 
Jnliana Pérez, 60 años, Jaruco, negra, 
Apodaca, 8. Afección del corazón, 
Don Félix Ibarra Valdés, 6 dias, Habana, 
blanco, Reviilagigedo, número 39. Té tano 
infantil. 
Don Faustino Vela Banon, GS años, As-
turias, blanco, Maloia, número 10. Lesión 
cardiaca. 
Brígida García García, 100 años, Africa, 
negra, Reviilagigedo, 79. Senectud. 
Don Gavino González Valdés, 39 años , 
Habana, blanco, Aguila, número 258. T u -
berculosis. 
P I L A S . 
Doña Maria Teresa, 3 años, b'anca, Ha-
bana, Estrella, 1G1. Fiebre infocciosa. 
Doña Santación Herrera, 89 años. Haba-
na, blanca, Gervasio, 83. A. esclorosis. 
Andrés Valdés. 13 meses, Habana, mas-
tizo, San Rafael. 92. Paludismo. 
Don Manuel García, 27 añoa, Asturias, 
blanco. Zanja. 105. Tuberculosis, 
Tomasa Zúñiga, 47 años, Trinidad, ne-
gra, Gervaaio, 41, Enteritis. 
Don Fermín Sánchez, 17 años, Habana, 
blanco, Eitévez, 56. Fiebres p f údica?. 
Don José Gutsens, 70 años, . Barcelona, 
blanco, Marina, 23. esclorosis. 
"La Fuerza de! Moni 
bre y la Hermosura 
de ia Mujer. 
Así se ha caracterizado la eshuber-
ancia del cabello ?Ji tes y desde loa 
tiempos de Sansón. 
conserva y hermosea el cabello, lo hace 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. 
Limpia el cuero cabelludo de toda 
caspa, destruyendo así una de las 
causas principales de la 
calvicie. 
Mejora la circulación 
en la ecvoltura craniale 
í |̂) impide le caída del car 
í~C*»r.j£?3f «fesV \ b 6! IO. gâ M;-*||£23 Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
la eficacia del Vigor no 
;s tan pronunciada. 
D e b e r í a seguirse en 
este caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo medio se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos conceptos. 
Frcsarado po? i ! 
Dr. J . C. Ayer y Cía., toweil. Mass., E . U. A, 
CEREO, 
Doña Celia Gandasilla, 30 años, Habana, 
blanca, Cádiz, 119. Tuberculosis. 
Máximo Fernández, ü meses, Habana, 
blanco, Cerro, 512. Tuberculosis. 
Doña Isabel Hernández, G9 añoa, blanca. 
Habana, Pérez, 23 Paludismo. 
Don Santiago Camero, b i años, Habana, 
blanco, Luyanó, 21. A. esclorosis. 
Don MnnuelFernández, 30años , Habana, 
blanco. Delicias, 41. Tuberculosis. 
Modesta Masa, 48 años, Matanzas, mes-
tiza, San Salvador. Tuberculosis, 
Don Nicolás Morán, 38 años, Habana, 
blanco, Cerro, G99. Enteritis. 
Don Nicolás Castro, 54 años, Habana,, 
blanco, Fernaudina, número (i3. Afección 
cardiaca. 
Gumersindo Mantilla, 37 años. Habana, 
mestizo, Fernaudina. 78. Paludismo, 
Doña Regla Perdomo, 33 años, Habana, 
blanca, M. de la Torre, 57, Enteritis. 
Vida! Gómez, Ü0 años, Africa, negro, 
Pérez, 1. lusuüciencia mitral . 







a f o r e s d e 
VAPORES COUREOS FRANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l e o a ©1 GoSsier-
n o f r a n c é s . 
P a r a V e r a e n i z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre ei 4 de Eoero 
el vapor francés 
ospl tán L E C H A P E L A Í N 
Admite carga á fíete y pasajeros, 
l a r i í a s muy redac iáaa , coa conoc í mientes p a r » 
todas las ciudades iraporíauíea da Frauo ia . 
L o s seúores empleados y militarle o b t e n d r á n 
grande» •entajas a'« r iaiar por asta l ínea. 
Do má? pormenores impondrán eus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amar^nr» núm. 5. 
DS63 al0-S4 ¿9 ¿5 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
L A N C H O N 
BELLA CATALINA 
P A R A 
T u n a s d e Z a z a y J á c a r o 
Saldrá de B a t a b a u ó el jueves 5 de enero 
Recibe carga por el Baradero de Vil la-
nueva, hasta el miércoles 4. 
Para más informes dirigirse á sus Con-
signatarios 
A L O N S O J A Ü M A Y C*1 
O F I C I O S , 40, H A B A N A 
O l í S d - l 2t-3 
J Ü i 
A V I S O . — D e s d e hoy DOS í iace-
raos cargo de todas clases de eom-
posiciones de ABANICOS, Ya l i éndO' 
nos de la c o o p e r a c i ó n de n n com-
petente maestro del g i r o . 
Se ciprai steÉos k m i 
s l t ag-i 
m m í EL l o i L o 
O B I S P O 9 3 
So necesita un operario para la pampa. 
S E 
la ^asa que o c a v ó la sai'-rsrí^ L a E s c o a d r a NÍ:ÍO-
LS". R ie la n. 1 estS ía M.rí i i a ; \ r a i a r á o . 
55 8i-4 Sd-S 
iÑOMS VIAJER&S 
c a m i s e t a s , c a m i s a s , 
r e p a s p a r a s i i n v i e r -
no y p a r a v i a j e , s s h a r e c i b i d o , u n 
g r a n s u r t i d o . 
N Ü S V O S a i o d e l o s 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTáB 





S E V E N D E 
oca buena ceja de hierro, escaparates y estantes, 
para libros, t a q s í Ü M j mesas de escritorio tado eo 
precio cóiEodo'y aprt pós í ie p&ra cficlnes j escrito-
rios por eit*r eo m a j buen es tadr Rie la 9. altos. 
21 3d-4 4 « - 3 
CON VEINTICINCO PESOS SE GRA-
tificará á quien entregue eo el Hotel Pasaje 
una maleta extraviada, marcada J. B. 
ü . S. A. 
50 a2-4 d í M 
de cabritilla^ aogroa y 
blancos, ess. l a s eder ía 
EL ENCANTO 
muy buenos. 
i x s m o o B y de 
los hay 
muy 
H a y d© todas las 
i i d a B 9 y Í Ó J B precios 
5 0 por t O O 
baratos qus as i tés . 
Seguimos v e 
do banderas, cor t ina^ 
g é n e r o s p a r a l a s gnis-
ma^? flecos blancos w 
azules y toda cla^e de 
adornos para las fies-
tas. 
GáLIáNO Y U l l EáFáEL 
TELÉFNO 1,577' 
C n, 8 d l - 1 a-3-2 
D e hoy á maSaua e n t r a r á ea este 
pue r to e! vapor " S é n i o r * con 500 bce-
yes maestros de t i r o , de buena alzada 
y gordos-
Los qae deseen a d q u i r i r l o s pueden 
d i r i g i r s e á loa que suscr iben e a O ñ o í o s 
n ú m . 0 1 , 
Alomo, Qariny Cp. 
c 51 4a-3 
bey da 2 á 4 de la tarde, Ao»;s lad principal, 
UIÍ esesparate ra l í fac t í ro doa Incas hi ot<5 9 ceiite-
nes, un peinador 3 ce;.tenes, un escaparatcn colga-
dor 3 centeni's. otro más p e q u e ñ o un cenieti, un 
eíoapnrskte caoba 2 cenlems, media docenas s i l la: 
é u a s amanl'as 1 c e n t é n , 4 camas debierre á en luís 
c í d a una, 4 t^barttjs $3 plata, un cuadro dorado 
da un rnr.tro J lais, un lavabo d e p í s i t o 1 lu:s. 
3Ü 44-3 
r. 
Se solicitan eo Industria 129; informes á 
todas horas. 5240 a2ü-22 .0 
COM'HA lAEEO-BELM 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, t an to para p reven i r lo 
como para cura r lo . \ 
P r e c i o ' U N P 3 S O p l a t a . 
E n ias principales droguerías y farmacia» 
cS74 a-1 St 
¡55 
Impresas Mercantiles 
y S í j c i m ü a d l e a . 
Compañía 
del Ferrcearril de Sagnala Grsoife 
SSCRETABIA 
P e r dispos ic ión de ia ProaHancia . eu cutnpli-
roiento de lo prevenido por el anV 60 de los E s i a -
tntos de la Compañía , .i loa e í j c t o í del art? 6 i de 
lo» miamoa, e l e c c i ó n de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tres suplentes de la B i r c c t i r a , y 
demás apuntos qca sa etjtiraen oportuuos, se convo-
ca » los señores acoioniótas p « a la Junta gscerai 
ordinaria que h a de t í u e r Ingir á las doc* del dia 
t-reinta y uno del mos de Et;ero p!ÓxíruoT en las ofi-
cinas de ¡a Con -pañ ía , calla de la Obrad la , h ú m e -
ro i 2 Advir t iéudode qae la J a a t a tendrá !u ar 
con ¡os s eñores accionistas qae ocno-jrran sea cual 
fu.?re ea n ú m ; r o y el capital que repreaenten, p u -
diecdo aaiit irlos que lo ssaa con un "ices de anvici-
paciÓD, 
Habana, diciembre 27 de 1858 —Fernando de 
Casi i o. lt!20 26 "t "' 
Coiiípsnía dei Ferrocarri l 
entre C leu fuegos y V I i laclara 
S E C K E T A K I A 
Practicado en el día de boy el sorteo de cebo 
obligaciones hipotecarias del ¡.rlmer empréa i i to y 
el de seis dsl segundo que han de amortizarse en 
primero de febrero próx imo, reenl aTf.n designadas 
por la s n e í t e la-a t n a r c í d a s con los n ú m e r o 84, 171 
274. 350, 423, 44i. . 437 y 490 del primer e m o r é i t i -
to y 18. P4, 130., 365, 268 y 316 del segando. L o qae 
te h i c e p ú b h c o para conocimie»Jto d« loe int';reei-
do«. l l á b a n a Q:ciembre 31 ds 1898 — E i 8ecre(a¡-!o. 
Antonio S de Buetainante. C 15 3-3 
C O M A D[ m m 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público qne ha establecido 
sus oficinas en la cade de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y HongKong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña , Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjaro, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor ai entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de laUla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
. i f i n t e a ; Zaldo y Comp. 
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C a t o l i c i s m o . 
Es el catolicismo depósito de toda ver-
dad, luz de todos los misterios, archivo da 
todos los arcanos; para el que los ignora 
todo es ignorancia, y para el que lo saba 
todo es sabiduría. 
E i catolicismo tiene palabras de vida pa-
ra todos: él es salud para los dolientes, re-
frigerio para los fatigados, manantial pe-
renne de aguas chiras para los que tienen 
sed, hartura para los qae padecen hambre, 
ciencia para ios que ignoran, luz para los 
ciegos, puerio para los que navegan, es-
fuerzo de los que combaten, corona da loa 
que triunfan. 
Bonoso Cortés. 
—i"Viv6 Dios.'—exclama un empresar io-
vamos á levantar el telón y no hay n i cua-
tro galos en ol teatro. 
— Ta comprenderá usted—le dice un a-
migo—que con la compañía de porros qua 
usted tiene, es natural quo codos los gatoa 
se queden en casa. 
G h a r a d t t , 
Las aves suelen tener, 
prima segunda tercera; 
consonante mi primera, 
lodo nombró do mujer. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por V. Cosca.) 




{Por Juau Leznas,) 
* * * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para o b -
tener eu cada iíuoa aorizoatal ó vertical l o 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave de América. 
ó Nombre do va rón . 
4 Idem de mujer. 
5 Estación del año. 
U Metal. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
*í* *í* 
• i * k* 
4» 
Sustituir las cruces por letras, de mo» 
do que en cada línoa horizontal ó vertical-
monte se lea lo siguiente: 
1 Caldo muy apreciado. 
2 Nombre de mujer. 
'á Término comercial en los envases. 
4 Animales. 
C a d e n e t a . 
{Por Juan Lancis.) 
* * * * * 
* * « 
« # * * 
• « * 
* * • * ic 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontaime digan 
lo siguiente: 
J Personaje bíblico. 
2 Ave. 
ó Parte del dia. 
4 Cantidad. 
5 Estación anual. 
ü La peor consejera. 
7 En el Desierto. 
8 Término marino. 
9 Nombre de varón. 
10 ídem de mujer. 
JJ En los bautizos. 
A n a g r a m a . 
(Por R. Arugee . ) 
E. G. 
Con las le t ras anton'orea formar lo» 
nombres y apel l idos de dos s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s de la calle de V i r t u d e s . 
So lav lo nes. 
A la Charada anterior: 
COCA I FRITO. 
AJ Jeroglifico anterior: 
F I L I G R A N A , 
A) Acróstico anterior: 
M 
M I L 
xO S O 
S E K 
O R O 
G I L 
A 8 A L O 1 C N B O A J O 
A V E L I N O O I S I D O R O 
Ü M O V D E R T L L J B A 
O D A 
V I Oh 
C O L 
O S A 
F 1 N 
a s o 
P I o 
A M A 
S A L 
E M E 
V E R 
A N A 
A T A 
E 
Al Logogrilo aotfrior: 
R AI.VÍ DN'DO. 
Al Anagrama anterior 
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